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Samantekt1
• Margt var s￩rst￦tt vi￰ ￾essa kosningu. ￞etta var landskj￶r, ￾.e. landi￰ var eitt
kj￶rd￦mi, frambo￰ voru einstaklingsbundin, hreint pers￳nukj￶r. Kosningin var
um margt n�m￦li, ekki a￰eins h￩r ￡ landi heldur l￭ka s￩ leita￰ samanbur￰ar ￺t ￭
hinn st￳ra heim.
• Frambj￳￰endur  skiptust  ￾annig  eftir  kyni  a￰  70%  voru  karlar  en  30%  konur.
Hlutfall frambj￳￰enda var verulega umfram hlutfall kj￳senda ￡ kj￶rskr￡ ￭ Reykjav￭k.
￞essi hlutf￶ll voru mj￶g ￡m￳ta ￡ Su￰vesturlandi en ￭ ￶￰rum kj￶rd￦mum halla￰i ￡
frambj￳￰endur,  mest  ￭  Su￰urkj￶rd￦mi  ￾ar  sem  hlutfall  ￾eirra  var  einungis
helmingur af hlutfalli kj￳senda. 
• Kosninga￾￡tttaka  var  dr￦m,  35,95%.  ￓgildir  kj￶rse￰lar,  ￾ar  me￰  taldir  au￰ir,
n￡mu 1,43% sem er minna en gerist og gengur ￭ kosningum h￩rlendis. ￁ hinn b￳g  -
inn  kunna  allm￶rg  atkv￦￰i  a￰  hafa  veri￰  ￳virk  a￰  hluta  vegna  umdeilanlegra
￡kv￦￰a laga um meinbugi ￡ kj￶rse￰lum.
• Uppgj￶r kosningarinnar f￳r fram me￰ a￰fer￰, STV, sem ekki hefur veri￰ notu￰
h￩rlendis ￡￰ur. Kostir STV-a￰fer￰arinnar eru t￭unda￰ir svo: Atkv￦￰i fara l￭tt ￭
s￺ginn, a￰fer￰in er hlutfallsa￰fer￰, h￦gt er a￰ kj￳sa eftir sannf￦ringu, kj￳sandinn
tekur ekki ￡h￦ttu vi￰ a￰ auka vi￰ r￶￰un s￭na og ￾a￰ er erfitt a￰ beita br￶g￰um.
STV-a￰fer￰in hefur l￭ka galla: H￺n kann a￰ ￾ykja fl￳kin, sem er a￰allega vegna
￾ess a￰ h￺n er l￭tt ￾ekkt. Enn fremur er h￺n ekki einhalla (frekar en margar a￰rar),
￾.e. b￺a m￡ til d￦mi ￾ess efnis a￰ frambj￳￰andi missi af kj￶ri vi￰ a￰ f￡ of m￶rg
atkv￦￰i og ￶fugt.
• A￰fer￰in ￭ stuttu m￡li: Hver kj￳sandi fer me￰ eitt atkv￦￰i og ra￰ar frambj￳￰endum
￭ vall￭nur eftir ￾eim forgangi sem hann vill a￰ ￾eir hafi a￰ atkv￦￰inu. S￡ sem er ￭
efstu vall￭nu hj￡ kj￳sandanum hefur fyrstur a￰gang a￰ atkv￦￰inu. S￩ frambj￳￰and  -
inn ￺r leik – ￾.e. hefur n￡￰ kj￶ri e￰a falli￰ ￺t sakir l￭tils fylgis - f￦rist atkv￦￰i￰ til
￾ess sem er n￦stur ￡ ￳skalista kj￳sandans. Og s￭￰an koll af kolli. ￍtarlegri l�sing er
￭ fylgiskjali.
• ￞￡tttaka kj￳senda ￭ r￶￰unarferlinu var mj￶g g￳￰. A￰ me￰altali ra￰a￰i hver kj￳sandi
14,8 frambj￳￰endum en 29% r￶￰u￰u ￭ allar ￾￦r 25 l￭nur sem st￳￰u til bo￰a. Hinir
kj￶rnu hlutu 38,5% atkv￦￰a ￾egar a￰ 1. vali. 83,4% atkv￦￰a ￡ttu a￰ hlutdeild ￭ vali
￾eirra  sem  kj￶ri  n￡￰u.  Afgangurinn,  e￰a  16,6%  atkv￦￰a,  daga￰i  uppi  ￭  ￾eim
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Stjórnmál & Stjórnsýsla 1. tbl. 7. árg.  Almennar greinar og erindi 
Vefbirting 30. júní 2011 – Birtist á vefnum http://www.stjornmalogstjornsysla.is
Útgefandi: Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála, Gimli, Sæmundargötu 1, 101 Reykjavík skilningi  a￰  ￾au  atkv￦￰i  g￶gnu￰ust  engum  hinna  kj￶rnu  frambj￳￰enda.  A￰
me￰altali haf￰i hver kj￳sandi n￶fn 3,7 ￾eirra frambj￳￰enda sem kj￶ri n￡￰u ￡ se￰li
s￭num.
• ￚthlutun me￰ STV-a￰fer￰inni, ￾eirri sem notu￰ var ￭ raun, er borin saman vi￰ ￺t  -
komu eftir �msum ￶￰rum a￰fer￰um: Einn kross, allt a￰ 25 krossar, stigagjafara￰  -
fer￰, pr￳f  kj￶rsa￰fer￰in. 18 til 21 af hinum 25 kj￶rnu hef￰u l￭ka n￡￰ kj￶ri me￰
hinum a￰fer￰unum. Me￰ STV-a￰fer￰inni n￡￰u 10 konur kj￶ri. ￞￦r hef￰u or￰i￰ 1-
2 f￦rri me￰ hinum a￰fer￰unum. Eftir STV-a￰fer￰inni h￶f￰u 59%-83% atkv￦￰anna
raun  verulega ￡hrif ￡ val hinna 25 en a￰eins 16%-21% atkv￦￰anna hef￰u skipt
sk￶pum um ￺thlutun s￦tanna ef ￶￰rum a￰fer￰um hef￰i veri￰ beitt.
• Brug￰ist er vi￰ �missi gagnr�ni ￡ kosningarkerfi￰: ￞v￭ er andm￦lt a￰ kosningar  -
a￰fer￰in  s￩  ￭slenskur  s￩rvitringsh￡ttur  og  hr￡kasm￭￰.  Vakin  er  athygli  ￡  ￾eirri
gagnr�ni a￰ STV-a￰fer￰in s￩ ekki einhalla. ￞v￭ er andm￦lt a￰ a￰eins ￾eir sem n￡
fullum s￦tishlut s￩u r￩tt kj￶rnir. Lei￰r￩ttur er s￡ misskilningur a￰ ￾a￰ skipti m￡li ￭
hva￰ r￶￰ se￰larnir s￩u taldir. ￖfgakenndu d￦mi um a￰ STV-a￰fer￰in geti hygla￰
f￡mennri kl￭ku er andm￦lt. ￞v￭ er svara￰ hv￭ ekki voru nota￰ar ￾r￳a￰ri ￺tg￡fur af
STV-a￰fer￰inni. Teki￰ er undir ￾￡ gagnr�ni a￰ a￰fer￰in til ￺thlutunar s￦ta til
kynjaj￶fnunar hafi veri￰ g￶llu￰, en sem betur fer reyndi ekki ￡ hana.
• Fjalla￰ er ￭tarlega um ￾￡ sko￰un a￰ kosningin hafi veri￰ dau￰ad￳mur yfir pers￳nu  -
kj￶ri og ￾v￭ a￰ hafa landi￰ eitt kj￶rd￦mi. Fullyrt er a￰ ￾v￭ fari fjarri a￰ stj￳rnlaga  -
￾ings  kosningin hafi s�nt a￰ pers￳nukj￶r ￡ landsv￭su s￩ illgerlegt. Kosningin hafi ￡
hinn b￳ginn leitt ￭ lj￳s vi￰fangsefni sem leysa ￾arf til a￰ sl￭kt fyrirkomulag heppnist
sem best. Bent er ￡ nokkrar lausnir ￭ ￾v￭ sambandi.
• ￍ fylgiskj￶lum eru annars vegar vangaveltur um ￾a￰ hvers vegna f￳lk hafi seti￰
heima ￭ kosningunni en hins vegar er fari￰ ￭tarlega yfir STV-kosningara￰fer￰ina og
henni l�st me￰ tilv￭sun ￭ ￺rslit kosningarinnar.
Inngangur
ￍ kosningu 27. n￳vember 2010 var kosi￰ ￭ 25 s￦ti til stj￳rnlaga￾ings sem halda skal ￡
fyrra hluta ￡rsins 2011. L￶g m￦la fyrir um a￰ ￺thluta￰ skuli allt a￰ 6 s￦tum a￰ auki ￭
￾v￭ skyni a￰ hvorugt kyni￰ fari ni￰ur fyrir 40% ￾ingfulltr￺a. Reyndin var￰ s￺ a￰
kj￶rnir voru 15 karlar og 10 konur og n￡￰ist ￾v￭ markmi￰i￰ ￡n ￾ess a￰ ￾a￰ reyndi ￡
￾etta kynjaj￶fnunar￡kv￦￰i. ￞v￭ ver￰ur h￩r eftir ￡vallt tala￰ um ￾ingi￰ eins og ￾a￰ s￩
skipa￰ 25 fulltr￺um einv￶r￰ungu.
Margt var s￩rst￦tt vi￰ ￾essa kosningu. Ber ￾ar fyrst a￰ nefna a￰ ￾etta var landskj￶r,
￾.e. landi￰ var eitt kj￶rd￦mi. Frambo￰ voru einstaklingsbundin, engir listar e￰a anna￰
￾v￭ um l￭kt. ￞v￭ var um hreint pers￳nukj￶r a￰ r￦￰a. Tilt￶lulega au￰velt var a￰ uppfylla
frambo￰sskilyr￰i. Einungis ￾urfti a￰ f￡ 30 me￰m￦lendur en a￰ v￭su tvo votta me￰
hverri undirskrift, en ￾eir g￡tu votta￰ marga me￰m￦lendur hver. Me￰m￦lendur g￡tu
l￭ka veri￰ vottar a￰ undirskrift annarra me￰m￦lenda. Aflei￰ingin var s￺ a￰ 523 bu￰u
sig fram. Einn frambj￳￰andi dr￳ sig til baka ￭ t￦ka t￭￰ og annar mun hafa gert ￾a￰
s￭￰ar. ￍ ￾v￭ sem ￡ eftir fer er ￾v￭ mi￰a￰ vi￰ a￰ frambj￳￰endur hafi veri￰ 522 a￰ t￶lu.
Eitt mikilv￦gasta n�m￦li￰ h￩rlendis ￭ ￾essari kosningu var a￰ pers￳nukj￶ri￰ f￳r
fram me￰ a￰fer￰ sem nefnd hefur veri￰ forgangsr￶￰unara￰fer￰, Single Transferable
Vote (STV) ￡ ensku.2
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 2010Frambj￳￰endur
Frambj￳￰endur skiptust ￾annig eftir kyni a￰ 70% voru karlar en 30% konur. Skipting
￾eirra  eftir  landshlutum  var  ￳j￶fn.  1.  mynd  s�nir  hvernig  frambj￳￰endur  skiptust
hlutfallslega ￡ milli n￺verandi kj￶rd￦ma. Til samanbur￰ar eru s�nd hlutfallsleg skipting
kj￳senda eftir n￺verandi kj￶rd￦mum. Reykjav￭kurkj￶rd￦munum er ￾￳ slegi￰ saman.
1.  mynd:  Hlutfallsleg  skipting  kj￶rskr￡rtalna,  frambj￳￰enda  og  kj￶rs￳knartalna
eftir kj￶rd￦mum.3
Fram kemur ￡ myndinni a￰ hlutfall frambj￳￰enda er verulega miki￰ umfram hlutfall
kj￳senda ￡ kj￶rskr￡ ￭ Reykjav￭k. ￞essi hlutf￶ll eru mj￶g ￡m￳ta ￡ Su￰vesturlandi en ￭
￶￰rum kj￶rd￦mum hallar ￡ frambj￳￰endur, mest ￭ Su￰urkj￶rd￦mi ￾ar sem hlutfall
￾eirra er einungis helmingur af hlutfalli kj￳senda. 
Kosningar￾￡tttaka
￁ kj￶rskr￡ ￭ kosningunni voru alls 232.374 kj￳sendur en a￰eins 83.531 ￾eirra greiddi
atkv￦￰i e￰a 35,95%. Kosningar￾￡tttaka skiptist hlutfallslega ￡ kj￶rd￦mi eins og fram
kemur ￡ 1. mynd. Fr￳￰legt er a￰ bera saman ￾￦r ￾rj￡r ger￰ir s￺lna sem s�ndar eru ￡
myndinni. Bers�nilegt er a￰ kj￶rs￳knin er tengd hlutfalli frambj￳￰enda. Benda m￡ a￰
Su￰vesturkj￶rd￦mi￰ sker sig ￺r me￰ ￾a￰ a￰ ￾ar er hlutfall frambj￳￰enda og kj￶rs￳knar
mj￶g ￡ sama r￳li og tala kj￳senda ￡ kj￶rskr￡.
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42 Þorkell Helgasonￓgildir kj￶rse￰lar, ￾ar me￰ taldir au￰ir se￰lar, voru f￡ir e￰a 1.196 e￰a 1,43% sem
er minna en gerist og gengur ￭ kosningum h￩rlendis og var ￾￳ kosningarath￶fnin um
margt fl￳knari en t￭￰kast hefur. H￩r ber ￾ess ￾￳ a￰ geta a￰ allmargir gildir se￰lar voru
￳virkir a￰ hluta eins og viki￰ ver￰ur a￰ s￭￰ar. Ekki liggja fyrir g￶gn um fj￶lda ￾eirra.
Engu a￰ s￭￰ur er lj￳st a￰ ekki hefur kosningarfyrirkomulagi￰ vafist fyrir ￾eim sem
komu ￡ kj￶rsta￰ og enn s￭￰ur hafa ￾eir m￦tt til ￾ess eins a￰ skila au￰u.
H￶fundur  hefur  rita￰  huglei￰ingar  ￡  ￶￰rum  vettvangi  um  ￡st￦￰ur  dr￦mrar
kj￶rs￳knar og er ￾￡ byggt ￡ pers￳nulegu mati. Helstu atri￰in sem ￾ar eru nefnd eru
￾essi:
Almenn vonbrig￰i kj￳senda me￰ stj￳rnarfari￰.
Endurb￦tur ￡ stj￳rnarskr￡ eru ekki ￾a￰ sem ￡ okkur brennur n￺.
F￳lki fallast hendur frammi fyrir ￾v￭ a￰ velja ￡ milli fimm hundru￰ frambj￳￰enda.
Van￾ekking e￰a ￡hugaleysi ￡ tilefni kosningarinnar. 
Stj￳rnarskr￡in er ￡g￦t, best a￰ l￡ta hana ￭ fri￰i. 
Fj￶lmi￰laumfj￶llun var l￭til og sumpart afar neikv￦￰. 
Fl￳ki￰ a￰ kj￳sa, fl￳kin kosningara￰fer￰, ￳tti vi￰ bi￰ra￰ir ￡ kj￶rsta￰.
Ekki almenn augl�singaherfer￰.
Kosningarkerfi￰
Kosningin til stj￳rnlaga￾ings var um margt n�m￦li, ekki a￰eins h￩r ￡ landi, heldur l￭ka
s￩ leita￰ samanbur￰ar ￺t ￭ hinn st￳ra heim. Helstu n�m￦lin voru ￾essi:
Landi￰ var eitt kj￶rd￦mi.
A￰eins einstaklingar voru ￭ frambo￰i, engir listar. 
Au￰velt var a￰ bj￳￰a fram.
Kosi￰ var hreinu pers￳nukj￶ri.
Kj￳sendum var bo￰i￰ a￰ ra￰a frambj￳￰endum ￭ forgangsr￶￰.
Kj￶rse￰illinn var me￰ s￩rst￶kum h￦tti.
R￺m var fyrir vissa kynjaj￶fnun ￭ kosningunni.
Uppgj￶r kosningarinnar f￳r fram me￰ a￰fer￰, STV, sem ekki hefur veri￰ notu￰
h￩rlendis ￡￰ur.
￞a￰ er afar mikilv￦gt a￰ draga l￦rd￳m af ￾essari kosningu sem n�ta m￡ vi￰ frekari
umfj￶llun um hugsanlega n�ja skipan kosningam￡la. ￞a￰ ver￰ur ￾￳ a￰ mestu l￡ti￰
b￭￰a betri t￭ma, en s￭￰ar ￭ ￾essum pistli ver￰ur samt fari￰ um kosninguna nokkrum
gagnr�nisor￰um. ￍ ￾essum kafla ver￰ur einkum fjalla￰ um STV-a￰fer￰ina;4 s￭￰asta
punktinn ￭ framanskr￡￰ri upptalningu.
Fyrst m￡ spyrja hvers vegna STV-a￰fer￰in var￰ fyrir valinu. Um ￾a￰ m￡ lesa ￡
�msum st￶￰um, t.d. ￭ athugasemdum vi￰ stj￳rnarfrumvarp um pers￳nukj￶r; sj￡ 
http://www.althingi.is/dba-
bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/138/s/0108.html&leito=pers%F3nukj%F6r#wor
d1. 
Einnig ￡ s￭￰um landskj￶rstj￳rnar; sj￡ 
http://www.landskjor.is/stjornlagathing/adferdafraedi-vid-kosningu-til-
stjornlagathings/.
Kjarni rakanna fyrir valinu er ￾essi:
F￡ar ￾ekktar og s￦milega einfaldar a￰fer￰ir fanga vilja kj￳senda betur. Me￰ a￰fer￰  -
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 2010inni er leitast vi￰ a￰ koma forgangsr￶￰ kj￳senda til skila ￾annig a￰ hver kj￳sandi eigi
a￰ lokum einhverja a￰ild a￰ vali ￾eirra sem kj￶ri n￡. Segja m￡ a￰ a￰fer￰in s￩ sni￰in a￰
kj￳sendum, s￭￰ur a￰ frambj￳￰endum.
A￰fer￰in hefur ￾ann mikilv￦ga kosta￰ kj￳sandinn getur ￳hr￦ddur forgangsra￰a￰
fleiri en f￦rri; ￾a￰ ska￰ar aldrei ￾￡ sem kj￳sandinn setur ofar a￰ a￰rir frambj￳￰endur
s￩u settir ￾ar ￡ eftir. ￞essi eiginleiki er tengdur ￾eim a￰ ￾a￰ hefur ekkert upp ￡ sig a￰
reyna a￰ velja menn s￩r ￾vert um ge￰ ￭ ￾v￭ skyni a￰ styrkja st￶￰u ￾ess sem kj￳sandinn
vill helst a￰ n￡i kj￶ri. Taka m￡ sem d￦mi svokalla￰a Borda-a￰fer￰ sem hefur ekki
￾ennan ￦skilega eiginleika. Borda-a￰fer￰inni er beitt ￭ uppgj￶r ￡ breyttum kj￶rse￰lum
vi￰ Al￾ingiskosningar en l￭ka vi￰ atkv￦￰agrei￰slu um l￶g ￭ Evr￳visj￳nkeppninni sem
margir ￾ekka. ￞j￳￰, sem vill hampa s￭nu lagi ￭ Evr￳svisj￳n, getur freistast til a￰ setja
flest s￭n stig ￡ l￶g sem hafa litla m￶guleika, ekki ￡ l￶g keppinautanna.
STV-a￰fer￰in  b�￰ur  ekki  ￾eirri  h￦ttu  heim  a￰  kj￳sendur  ￾ori  hvorki  a￰  velja
„vins￦la“  n￩  heldur  „￳vins￦la“  frambj￳￰endur.  Flest  ￶nnur  kosningarkerfi  -  t.d.
merk  ing me￰ krossum, einum e￰a fleiri - hafa ￾a￰ ￭ f￶r me￰ s￩r a￰ kj￳sendur hika vi￰
a￰ „s￳a“ atkv￦￰i ￡ ￾￡ sem taldir eru eiga litla m￶guleika. Me￰ sama h￦tti myndu
kj￳sendur hafa ￡ ￾v￭ vara a￰ grei￰a vins￦lum frambj￳￰endum atkv￦￰i heldur l￡ta
a￰ra kj￳sendur um ￾a￰ og verja atkv￦￰i fremur ￡ einhvern ￾eirra sem taldir eru vera ￡
m￶rkunum a￰ n￡ kj￶ri. Undir STV-a￰fer￰ina geta kj￳sendur leyft s￩r a￰ velja ￾￡ sem
￾eim hugnast hvort sem ￾eir eru taldir l￭klegir e￰a ￳l￭klegir til a￰ n￡ kj￶ri.
A￰fer￰in er ￾aulreynd, einkum hefur h￺n veri￰ notu￰ ￭ ￶llum kosningum ￭ ￍrska
l�￰veldinu ￭ n￦r heila ￶ld. Sj￡lf er hugmyndin g￶mul, fundin upp um svipa￰ leyti ￭
Danm￶rku og ￡ Englandi um mi￰ja n￭tj￡ndu ￶ld. N�jasta d￦mi￰ um uppt￶ku hennar
er ￭ sveitarstj￳rnarkosningum ￭ Skotlandi 2007. S￺ ger￰ a￰fer￰arinnar, sem ￾ar var
notu￰, rata￰i n￦r ￳breytt ￭ l￶gin um stj￳rnlaga￾ingskosninguna.
Fyrir Al￾ingi hafa ￡ tveimur s￭￰ustu ￾ingum legi￰ frumv￶rp um uppt￶ku pers￳nu  -
kj￶rs vi￰ kosningar til Al￾ingis og sveitarstj￳rna sem grundvallast ￡ STV-a￰fer￰inni.
￞egar frumvarp til laga um stj￳rnlaga￾ing var ￭ undirb￺ningi var reikna￰ me￰ a￰
a￰fer￰inni hef￰i ￾egar veri￰ beitt vi￰ sveitarstj￳rnarkosningarnar vori￰ 2010 og ￾v￭
￦skilegt a￰ rugla ekki kj￳sendur ￭ r￭minu me￰ ￾v￭ a￰ nota a￰ra a￰fer￰ vi￰ kosningu til
stj￳rnlaga￾ings. Forsendur ￾essara raka brustu.
STV-a￰fer￰in er ekki gallalaus fremur en a￰rar a￰fer￰ir vi￰ uppgj￶r ￡ r￶￰unar￳skum
kj￳senda. Aldrei ver￰ur ￡ allt kosi￰ ￭ ￾eim efnum. N￳belsver￰launahafinn Kenneth J.
Arrow hefur sanna￰ a￰ ekki s￩ til nein a￰fer￰ til a￰ komast a￰ ni￰urst￶￰u um r￶kr￩tt  -
an vilja kj￳senda ￡n innri m￳tsagna. ￞￡ er unnt a￰ b￺a til d￦mi um a￰ frambj￳￰andi
geti misst af s￦ti vi￰ a￰ f￡ auki￰ fylgi undir STV-a￰fer￰inni. Sami galli er ￡ fj￶lm￶rgum
kosningara￰fer￰um. N￺gildandi l￶g um kosningar til Al￾ingis eru t.d. me￰ ￾essum
￡g￶llum.
A￰fer￰in er gagnr�nd fyrir a￰ vera fl￳kin og torskilin. A￰ mati h￶fundar byggir ￾a￰
￡ ￾v￭ tvennu a￰ f￳lk er ￶￰ru vant. Kynningu ￡ a￰fer￰inni var l￭ka ￡b￳tavant ekki s￭st
vegna t￭maskorts. ￞egar a￰fer￰in var innleidd ￭ Skotlandi 2007 var h￺n r￦kilega kynnt.
K￶nnun eftir kosningarnar ￾ar s�ndi „a￰ flestir kj￳sendur skildu kosningar  kerfi￰“.5
H￩r ￾ekkja margir pr￳fkj￶rsa￰fer￰ina ￾ar sem kosi￰ er beint ￭ s￦ti. Svo vir￰ist sem
margir hafi tali￰ a￰ ￾eirri a￰fer￰ hafi veri￰ beitt, en h￺n hefur allt a￰ra eiginleika en
STV-a￰fer￰in og er a￰ mati h￶fundar ￳t￦k ￭ kosningu af ￾v￭ tagi sem h￩r um r￦￰ir.
￝msir a￰rir munu hafa tali￰ a￰ kj￳sendur f￦ru me￰ jafngilda krossa, allt a￰ 25 a￰ t￶lu.
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En hvernig er ￾￡ STV-a￰fer￰in? Um ￾a￰ m￡ lesa all￭tarlega ￡ vefs￭￰u landskj￶r  -
stj￳rnar,  sj￡  http://www.landskjor.is/stjornlagathing/adferdafraedi-vid-kosningu-til-
stjornlagathings/. Sj￡ l￭ka 2. fylgiskjal.
Stutt l�sing er ￾essi:
Hver kj￳sandi fer me￰ eitt atkv￦￰i og ra￰ar frambj￳￰endum ￭ vall￭nur samkv￦mt
￾eim forgangi sem hann vill a￰ ￾eir hafi a￰ atkv￦￰inu. 
S￡ sem er ￭ efstu vall￭nu hj￡ kj￳sandanum hefur fyrstur a￰gang a￰ atkv￦￰inu.
S￩ frambj￳￰andinn ￺r leik – ￾.e. hefur n￡￰ kj￶ri e￰a falli￰ ￺t sakir l￭tils fylgis –
f￦rist atkv￦￰i￰ til ￾ess sem er n￦stur ￡ ￳skalista kj￳sandans.
Og s￭￰an koll af kolli.
￞essu er l�st ￡ eftirfarandi 2. mynd. ￞ar er v￭svitandi ekki tala￰ um 1., 2. vall￭nur
o.s.frv. heldur um a￰alval og varaval, sbr. ￾a￰ sem segir s￭￰ar:
2. mynd: D￦mi um ￺tfyllingu kj￶rse￰ils og hvernig se￰linum rei￰ir af í talningunni.
Talningin fer ￾annig fram a￰ fyrst n￡ ￾eir kj￶ri sem f￡ n￦gilegt fylgi samkv￦mt fyrsta vali
(sem nefnt er a￰alval ￡ myndinni). Skilgreiningin ￡ ￾v￭ a￰ f￡ „n￦gilegt fylgi“ er a￰ hafa
atkv￦￰afylgi a￰ a￰alvali sem nemur a.m.k. 1/26 af gildum atkv￦￰um. ￚtkoman er h￦kku￰
upp  ￭  n￦stu  heilt￶lu  og  nefnist  ￾￡  s￦tishlutur.  Hann  nam  3.167  atkv￦￰um  ￭
stj￳rnlaga￾ingskosningunni. F￡i frambj￳￰andi meiri stu￰ning en ￾arf til a￰ hlj￳ta s￦ti, ￾.e.
s￩ yfir s￦tishlut, f￦rist vi￰eigandi hluti hvers einstaks atkv￦￰is hans til ￾ess frambj￳￰anda
sem tilgreindur er sem n￦sti kostur hj￡ vi￰komandi kj￳sanda. Hlutfalli￰, sem f￦rt er af
hverju atkv￦￰i, finnst me￰ einfaldri ￾r￭li￰u ￾annig a￰ eftir sitja atkv￦￰abrot sem samanlagt
nema n￡kv￦mlega s￦tishlutnum. F￡i frambj￳￰andi of l￭ti￰ fylgi til a￰ eiga m￶guleika ￡ kj￶ri
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 2010strikast hann ￺t en atkv￦￰i hans f￦rast ￳skert til ￾eirra sem tilgreindir eru sem n￦sti kostur
hj￡ hverjum kj￳sanda, ￾.e. til 1. varavals ￡ myndinni. Hvort sem frambj￳￰andi n￦r kj￶ri e￰a
fellur ￺t m￡ist nafn hans ￺t af ￶llum kj￶rse￰lum og f￦rast ￾￡ ￶nnur n￶fn, ￾.e. au￰kennist￶lur,
upp sem ￾v￭ nemur. N�tt nafn tekur t.d. s￦ti sem a￰alval ￡ vi￰komandi s￦ti.
￞essu vindur fram ￾ar til anna￰hvort hefur tekist a￰ fylla s￦tin 25 me￰ fram  -
bj￳￰endum sem n￡ s￦tishlut, ellegar b￺i￰ er a￰ m￡ ￺t alla nema 25, hvort sem ￾eir
hafa ￾￡ n￡￰ s￦tishlut e￰a ekki. Fr￦￰ilega ￦ttu allir 25 a￰ n￡ fullum s￦tishlutum, en
￾a￰  er  ekki  h￦gt  a￰  tryggja  nema  allir  kj￳sendur  hef￰u  ra￰a￰  ￶llum  522  fram  -
bj￳￰endunum, ekki a￰eins ￾eim 25 sem mest m￡tti ra￰a. ￞etta gerist vitaskuld ekki.
Atkv￦￰i daga upp ￡ lei￰inni vegna ￾ess a￰ ekki er n￦gilega m￶rgum ra￰a￰ og ver￰a
￾au h￩r eftir nefnd ￳n�tt e￰a ￳f￦ranleg atkv￦￰i.6 N￡nari l�singu ￡ talningunni og
￺thlutun s￦ta er a￰ finna ￭ 1. fylgiskjali.
￞￡tttaka kj￳senda ￭ r￶￰unarferlinu var mj￶g g￳￰. ￁ 3. mynd m￡ sj￡ t￭￰ni ￾ess hva￰
kj￳sendur r￶￰u￰u ￭ margar vall￭nur.
3. mynd: Hlutfall kj￳senda sem r￶￰u￰u a￰ tiltekinni valt￶lu e￰a fleirum.
Gr￦nu s￺lurnar s�na hve margir l￩tu duga a￰ ra￰a a￰ vi￰komandi t￶lu vall￭na. T.d.
s�nir fyrsta gr￦na s￺lan a￰ 3,4% kj￳senda l￩tu duga a￰ ra￰a einum, 5,3% st￶￰vu￰u
r￶￰unina ￭ 10. l￭nu en heil 29% r￶￰u￰u ￭ allar ￾￦r 25 l￭nur sem st￳￰u til bo￰a. A￰
me￰altali  ra￰a￰i  hver  kj￳sandi  14,8  frambj￳￰endum.  ￞etta  s�nir  mikinn  dugna￰
kj￳senda vi￰ val ￡ frambj￳￰endum. Eins og s￭￰ar ver￰ur nefnt kann ￾a￰ a￰ hluta a￰
byggjast ￡ misskilningi, ￡ ￾v￭ a￰ kj￳sendur hafi tali￰ a￰ ￾eir f￦ru me￰ 25 atkv￦￰i en
ekki a￰eins eitt. Engu a￰ s￭￰ur er sl￭k ￾￡tttaka ￭ pers￳nuvali einst￶k. H￶fundi er ekki
kunnugt neitt d￦mi um vi￰l￭ka dugna￰ kj￳senda ￭ ￡m￳ta kosningum annars sta￰ar.
Taka m￡ sem d￦mi kosningar til h￩ra￰sstj￳rna ￭ Skotlandi 2007 ￾ar sem notu￰ var
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46 Þorkell HelgasonSTV-a￰fer￰in. A￰ v￭su er ￾ar nokku￰ ￳l￭ku saman a￰ jafna ￾ar sem a￰ me￰altali voru
a￰eins 7 frambj￳￰endur ￭ bo￰i ￭ hverju kj￶rd￦mi. En ￾￡ ￦tti a￰ vera ￾eim mun
au￰veldara a￰ ra￰a. Me￰alkj￳sandinn ra￰a￰i samt a￰eins 2,5 frambj￳￰endum. R￺m
20% l￩t n￦gja a￰ merkja vi￰ einn frambj￳￰enda og einungis 6% ra￰a￰i ￶llum sem
ra￰a m￡tti.7 H￩r er allt anna￰ uppi ￡ teningnum en ￭ stj￳rnlaga￾ingskosningunni.
Dreifinguna ￡ 3. mynd m￡ sko￰a ￶￰rum augum. Segja m￡ a￰ ￡ ￾eirri mynd s￩ horft ￡
r￶￰unarg￶gnin fr￡ sj￳narh￳li kj￳senda. Sn￺a m￡ sj￳narhorninu vi￰ og sko￰a ￾etta me￰
augum frambj￳￰enda. ￞etta er gert ￡ 4. mynd. ￁ ￾eirri mynd s�na rau￰u s￺lurnar hvernig
tilnefningar frambj￳￰enda skiptust ￡ vall￭nur og er endurtekning ￡ samlita s￺lnar￶￰ ￡ 3.
mynd. Fyrsta s￺lan s�nir tilnefningar frambj￳￰enda a.m.k. ￭ 1. vall￭nu. S￺lan er sett j￶fn
einni einingu. ￞￡ segir s￺ n￦sta a￰ ￭ 2. vall￭nu s￩u ￶gn f￦rri tilnefningar, e￰a 96,6% af ￾v￭
sem  er  ￭  ￾eirri  fyrstu.  N￦sta  s￺lnar￶￰,  s￺  gr￦na  s�nir  t￭￰nidreifingu  ￡  ￾eim  25
frambj￳￰endum sem kj￶ri n￡￰u. S￺ ￾ri￰ja (s￺ fj￳lubl￡a) dregur einn ￾eirra ￺t ￺r, h￶fund
￾essarar greinarger￰ar. S￺lurunan fyrir hina kj￶rnu er e￰lilega brattari en s￺ sem s�nir alla
frambj￳￰endur; ella hef￰i hinir fyrrnefndu ekki sigra￰! S￺lusyrpan um greinarh￶fund er
s￭￰an enn brattari. ￁st￦￰an liggur ekki ￭ augum uppi, en s�nir a￰ stu￰ningsmenn hans
hafi veri￰ afar eindregnir, hampa￰ honum ￭ meira m￦li ￭ efstu vall￭nur en raunin var￰ um
flestra a￰ra kj￶rna, enda komst hann inn sem s￡ sj￶tti ￭ r￶￰inni.
4. mynd: Dreifing stu￰nings eftir vallínum hj￡ ￶llum, hinum kj￶rnu svo og hj￡
einum ￾ingfulltr￺a. S￺lurnar s�na hlutfall merkinga í vi￰komandi vallínu e￰a h￦rri.
Tilnefning í 1. vallínu sett sem 1 eining. 
ￚrslit kosningarinnar
Meginni￰ursta￰an um val hinna 25 er ￭ eftirfarandi 1. t￶flu, sem h￩r er ra￰a￰ eftir ￾v￭ ￭
hva￰a lotu ￺thlutunarinnar ￾eir n￡￰u kj￶ri. ￞eim sem komu inn ￭ lokalotunni, lotu
509, er ￾￳ ra￰a￰ innbyr￰is eftir lokaatkv￦￰at￶lu ￾eirra:
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 20101.  tafla:  Atkv￦￰at￶lur  kj￶rinna  fulltr￺a  og  tilf￦rslur  atkv￦￰a  til  ￾eirra  ￡samt
heildaryfirliti. Einnig sta￰a ￾eirra fimm sem n￦stir voru ￾ví a￰ n￡ kj￶ri.
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48 Þorkell HelgasonLitaafbrig￰in eru ￾annig a￰ fyrst er ￾ess eina frambj￳￰anda geti￰ sem n￡￰i yfir s￦tis  -
hlut ￾egar ￡ grundvelli atkv￦￰a a￰ 1. vali. ￞￡ koma ￾eir 10 sem n￡￰u a￰ komast yfir
s￦tishlut a￰ fengnum tilf￦r￰um atkv￦￰um, heilum atkv￦￰um fr￡ ￾eim sem hafa helst
￺r leik e￰a atkv￦￰abrotum fr￡ ￾eim sem hafa n￡￰ s￦tishlut ￡ undan. ￞etta sk�rir hv￭
s￡ s￭￰asti ￾essara t￭umenninga hefur fleiri atkv￦￰i en allir f￩lagar hans af sama lit.
Sk�ringin er s￺ a￰ ￾eir f￳ru ￡ undan honum inn og fengu ￾￡ ekki lengur a￰ taka vi￰
atkv￦￰atilf￦rslum fr￡ ￶￰rum; ￾eir voru ￺r leik. ￍ ￾ri￰ja b￡lkinum, ￾eim gula, eru ￾eir
sem komust inn ￭ s￭￰ustu lotu. ￞￡ hafa 497 frambj￳￰endur (522-25=497) ￾egar veri￰
￺tiloka￰ir og b￺i￰ a￰ kj￳sa 11 og a￰eins ￾essir 14 enn eftir. Loks er geti￰ ￾eirra fimm
sem n￦stir st￳￰u ￾v￭ a￰ n￡ kj￶ri. 
ￍ ne￰sta hluta t￶flunnar eru s�ndar samt￶lur sem eru athyglisver￰ar. ￞ar s￩st m.a.
a￰ hinir kj￶rnu hlutu 38,5% atkv￦￰a ￾egar a￰ 1. vali. ￞etta hlutfall kj￳senda f￩kk
fyrstu ￳sk s￭na um mann ￡ stj￳rnlaga￾ingi￰ uppfyllta. ￞v￭ mi￰ur liggja ekki fyrir g￶gn
sem gera kleift a￰ finna hve margir fengu kj￶rinn mann a￰ 2. vali s￭nu o.s.frv. ￞￳ m￡
lesa ￺t ￺r t￶flunni a￰ 83,4% atkv￦￰a ￡ttu hlutdeild ￭ vali ￾eirra sem kj￶ri n￡￰u. Af  -
gang  urinn, e￰a 16,6% atkv￦￰a, daga￰i uppi ￭ ￾eim skilningi a￰ ￾au g￶gnu￰ust engum
hinna kj￶rnu frambj￳￰enda. ￞egar kom a￰ f￦rslu sl￭ks atkv￦￰is skorti einfaldlega
nafn ￡ kj￶rse￰ilinn ￡ einhverjum sem g￦ti teki￰ vi￰ atkv￦￰inu a￰ n￦sta vali kj￳sandans.
Annars vegar gerist ￾etta vegna ￾ess a￰ kj￳sendur r￶￰u￰u ekki n￳gu m￶rgum (og
takm￶rkunin vi￰ 25 vall￭nur ￡ sinn ￾￡tt ￭ ￾v￭). Hins vegar er STV-a￰fer￰in ￾annig ￺r
gar￰i ger￰ a￰ um lei￰ og frambj￳￰andi hefur n￡￰ kj￶ri e￰a helst ￺r lestinni sakir l￭tils
fylgis kemur hann ekki lengur til ￡lita. Me￰ hann er fari￰ eins og hann s￩ ekki lengur
til. ￞etta er einfaldast a￰ sk�ra me￰ d￦mi. S￡ frambj￳￰andi sem f￩kk langflest atkv￦￰i
a￰ 1. vali, ￞orvaldur Gylfason, n￡￰i ￾egar kj￶ri ￭ 1. lotu ￺thlutunarinnar. Strax ￾ar ￡
eftir voru 304 frambj￳￰endur d￦mdir ￺r leik sakir l￭tils fylgis. Hafi kj￳sandi vali￰
einhvern ￾essara manna a￰ 1. vali en ￞orvald a￰ 2. vali og s￭￰an ekki s￶guna meir,
dagar atkv￦￰i hans uppi og telst ￾v￭ me￰al ￳f￦ranlegra atkv￦￰a. ￁ hinn b￳ginn hefur
s￺ fyrsta vara￳sk kj￳sandans a￰ ￞orvaldur sitji ￡ ￾inginu ￾egar n￡￰ fram a￰ ganga.
R￦tt ver￰ur um ￾ennan ￡galla ￡ STV-a￰fer￰inni s￭￰ar.
￁ 5. mynd eru s￺lur sem s�na samsetningu ￾eirra atkv￦￰a sem hinir kj￶rnu hlutu.
A￰ auki eru uppl�singar um ￾￡ fimm sem n￦stir st￳￰u. Atkv￦￰as￺lurnar eru settar
saman ￺r atkv￦￰um a￰ 1. vali og a￰fengnum atkv￦￰um eins og ￾au voru ￭ ￾eirri lotu
￾egar frambj￳￰endur n￡￰u kj￶ri ellegar voru d￦mdir ￺r leik.
￁ 6. mynd eru meginst￦r￰irnar ￺r 1. t￶flu settar ￭ anna￰ myndr￦nt form. Fram  -
bj￳￰endum er ￾ar skipt ￭ fj￳ra h￳pa. Tali￰ fr￡ vinstri er ￭ fyrsta h￳pnum s￡ eini
(￞orvaldur Gylfason) sem n￡￰i strax kj￶ri ￡ grundvelli atkv￦￰a a￰ fyrsta vali. Fylgi
hans var vel yfir ￾eim m￶rkum, s￦tishlutnum, sem ￾urfti til a￰ n￡ kj￶ri. ￍ ￶￰rum
h￳pnum eru ￾eir 10 frambj￳￰endur sem fengu eftir tilf￦rslur fylgi sem nam r￭flega
s￦tishlut.  ￍ  ￾ri￰ja  h￳pnum  ￾eir  14  frambj￳￰endur  sem  n￡￰u  kj￶ri  ￡  lokastigi
￺thlutunarinnar ￾egar allir a￰rir, 497 a￰ t￶lu, voru ￺r leik sakir enn minna fylgis. ￞essir
s￭￰astnefndu fylla fj￳r￰a flokkinn. S￺luhlutar ￭ d￶kkbl￡um lit, og t￶lur undir ￾eim,
tilgreina heildart￶lu atkv￦￰a a￰ 1. vali hj￡ hverjum umr￦ddra h￳pa. 
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 20105. mynd: Atkv￦￰at￶lur kj￶rinna fulltr￺a og fimm n￦stu. Atkv￦￰i a￰ fyrsta vali svo
og a￰fengin atkv￦￰i allt fram a￰ kj￶ri e￰a ￺tilokun.
6. mynd: Fl￦￰i atkv￦￰a í talningunni.
H￦￰ s￺lna gefur til kynna atkv￦￰amagn a￰ baki hverjum frambj￳￰enda í vi￰  -
komandi h￳pi. Breidd s￺lnanna gefur vísbendingu um fj￶ldann í hverjum h￳pi.
H￳pur ￾eirra sem n￡￰u ekki kj￶ri ￦tti ￾￳ a￰ s�na me￰ mun brei￰ari s￺lufleti en
gert er.
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kj￳senda. Fyrst streymdi ￭gildi umframatkv￦￰anna fr￡ ￾eim efsta, ￞orvaldi, alls 4025
atkv￦￰i, af hverjum 57 skilu￰u s￩r a￰ v￭su ekki til neins frambj￳￰endanna. ￞etta eru
atkv￦￰i ￾eirra kj￳senda sem v￶ldu ￞orvald a￰ 1. vali en hafa ekki haft nein fleiri n￶fn
￡ kj￶rse￰lum s￭num. ￞essi 57 atkv￦￰i eru ￡ myndinni s�nd fara ￭ rau￰a ruslakistu
￳f￦ranlegra  atkv￦￰a.  Atkv￦￰in  57  eru  ￭  raun  ￶ll  atkv￦￰isbrot.  ￞au  jafngilda  102
kj￶rse￰lum. M.￶.o. hafa 102 af ￾eim 7.192 kj￳sendum, sem v￶ldu ￞orvald a￰ 1. vali,
e￰a um 1,4% ￾eirra, ekki tilgreint a￰ra frambj￳￰endur. ￞etta er l￦gra hlutfall en fyrir
kj￳sendur ￭ heild sinni ￾ar sem 3,4% allar kj￳senda h￶f￰u a￰eins eitt nafn ￡ se￰lum
s￭num eins og ￾egar hefur komi￰ fram.
Bl￡ar ￶rvar ￡ myndinni s�na f￦rslu umframatkv￦￰a, sem eiga uppruna sinn hj￡
kj￳sendum ￞orvaldar, til hinna h￳panna ￾riggja. Athyglisvert er a￰ ￾au deilast einkum
￡  ￾￡  24  a￰ra  sem  n￡￰u  kj￶ri,  s￭￰ur  ￡  hina  497  sem  ger￰u  ￾a￰  ekki.  Kj￳sendur
￞orvaldar ￦ttu ￾v￭ upp til h￳pa a￰ vera all￡n￦g￰ir me￰ skipan stj￳rnlaga￾ingsins!
￞egar ￾essi atkv￦￰i hafa veri￰ f￦r￰ b￦tast ￾au ofan ￡ s￺lurnar og n￺ ￭ lj￳sbl￡um lit. 
A￰ lokum ber a￰ geta st￦rstu tilf￦rslunnar sem eru atkv￦￰in sem dreif￰u￰st ￡ ￾￡
497 frambj￳￰endur sem ekki n￡￰u kj￶ri en f￦r￰ust samkv￦mt ￡kv￦￰um STV-a￰  -
fer￰arinnar til hinna sem kj￶ri n￡￰u. ￞essi atkv￦￰i eru af ￾rennum toga. A￰ st￦rstum
hluta eru ￾etta atkv￦￰i sem voru atkv￦￰i a￰ 1. vali ￾essara 497. En hins vegar eru
￾etta atkv￦￰in 1.900 sem komu fr￡ ￞orvaldi. A￰ auki eru ￾etta ￶rf￡ atkv￦￰i fr￡ ￾eim
10 sem komust a￰ lokum yfir s￦tishlutinn. ￞essi atkv￦￰isbrot eru illa a￰gengileg ￭
birtum g￶gnum. F￦rslut￶lurnar, 12.986 og 25.788, s�na ￾v￭ nett￳t￶lur, ￾.e. tilf￦rslur
fram og til baka eru ekki me￰reikna￰ar. A￰ lokum ber a￰ geta 13.687 atkv￦￰a sem
ekki komust til skila af s￶mu ors￶kum og atkv￦￰in 57 sem fyrr var geti￰, alls voru
￾au ￾v￭ 13.770. ￞essi fara ￶ll ￭ rau￰a sarpinn. ￞au eru 13,6% allra gildra atkv￦￰a sem
ver￰ur a￰ teljast l￭ti￰ eins og s￭￰ar ver￰ur r￶kstutt.
Eftirfarandi 2. tafla varpar ￶￰ru lj￳si ￡ ￾a￰ ￭ hva￰a m￦li vilji kj￳senda n￦r fram a￰
ganga. Eins og fram kemur ￭ sk�ringum undir t￶flunni eru annars vegar ￾￦r t￶lur og
hlutf￶ll sem eru grundv￶llur 3. myndar. Hins vegar eru n�jar uppl�singar ￾ar sem
kj￳sendur eru flokka￰ir eftir ￾v￭ hve margir af hinum kj￶rnu komu vi￰ s￶gu ￡ se￰lum
￾eirra, eftir fj￶lda „r￩ttra“ eins og sagt er ￭ h￡lfk￦ringi. ￞arna eru tv￦r t￶lur ￡hugaver￰  -
astar. Annars vegar s￺ sem s�nd er ￭ gulu og tilgreinir ￾a￰ hlutfalla kj￳senda sem
nefndu engan ￾eirra sem kj￶ri n￡￰u ￡ s￭num se￰lum. ￞etta hlutfall er 10,3% sem er
vitaskuld l￦gra en fyrrnefnt hlutfall ￾eirra atkv￦￰a sem d￶gu￰u uppi, ￾.e. komu ekki
vi￰ s￶gu ￭ ￺thlutun s￦ta til ￾eirra sem kj￶ri n￡￰u, en ￾a￰ hlutfall er 13,6%. Sk�ringin ￡
mismun ￾essara talna er s￺ a￰ ￭ ￾eirri h￦rri eru atkv￦￰i ￾ar sem eru n￶fn t.d. manna
eins og ￞orvaldar Gylfasonar sem n￡￰i kj￶ri ￾egar ￭ fyrstu hrinu og f￩kk ￾v￭ ekki
atkv￦￰i  a￰send  fr￡  ￾eim  sem  heltust  ￺r  lestinni.  Sl￭k  atkv￦￰i  geta  ￾v￭  falli￰  sem
￡hrifalaus  og  falla  ￾v￭  undir  h￦rra  hlutfalli￰  ￾￳tt  vi￰komandi  kj￳sendur  hafi  a￰
minnsta kosti fengi￰ einn „r￩ttan“ ￾.e. ￞orvald og teljast ￾v￭ ekki me￰ undir l￦gra
hlut  fall  inu. 
Sj￶undi talnad￡lkurinn ￾arfnast s￩rstakarar sk�ringar. Me￰ honum er s￡ 6. lei￰r￩ttur
fyrir  ￾v￭  a￰  vitaskuld  getur  enginn  haft  fleiri  „r￩tta“  en  hann  hirti  um  a￰  ra￰a  ￡
kj￶rse￰li s￭num. 7. d￡lkurinn er ￾v￭ fenginn sem 6. d￡lkur deilt me￰ 4. d￡lki. Hin talan ￭
h￦gri helmingi 2. t￶flu sem vekja m￡ athygli ￡ er a￰ finna ne￰st ￭ henni. ￞a￰ er talan
sem segir til um ￾a￰ hva￰ me￰alkj￳sandinn ￡ marga „r￩tta“, ￾.e. hve margir n￡￰u kj￶ri
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h￡tt er erfitt a￰ segja til um ￾ar sem ekki liggja fyrir nein samb￦rileg erlend g￶gn. ￞￳
m￡ varpa lj￳si ￡ t￶luna me￰ talnaleik. Ef atkv￦￰i hef￰i dreifst af handah￳fi ￡ alla 522
frambj￳￰endur m￡ ￦tla a￰ hver me￰alkj￳sandi hef￰i a￰eins fengi￰ 0,7 „r￩tta“. Reyndin
var￰  r￭flega  fimmfalt  h￦rri.  Sk�ringin  er  vitaskuld  s￺  a￰  hinir  kj￶rnu  nutu  meiri
vins￦lda en hinir sem ekki n￡￰u kj￶ri; ella hef￰u ￾eir fyrrnefndir ekki veri￰ kosnir!
2. tafla: Uppl�singar um fj￶lda ￾eirra sem n￡￰u a￰ ra￰a í allt a￰ tiltekinni vallínu
(vinstri helmingur) og hins vegar t￶lur ￾eirra kj￳senda sem h￶f￰u tilgreint ￡ se￰lum
sínum svo og svo marga sem n￡￰u kj￶ri (h￦gri hluti). Þetta er nefnt tala „r￩ttra“
eins og um lott￳t￶lur v￦ri a￰ r￦￰a.
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7. mynd: Skipting kj￳senda eftir fj￶lda ￾ingfulltr￺a sem voru ￡ ￾eirra se￰lum;
fj￶ldi „r￩ttra”.
Hva￰ ef a￰rar a￰fer￰ir hef￰u veri￰ nota￰ar?
Margir hafa tj￡￰ sig b￦￰i fyrir og eftir kosninguna og sagt a￰ nota hef￰i ￡tt einhverja
a￰ra kosningara￰fer￰ og ￾￡ um lei￰ spurt hvernig ￺tkoman hef￰i or￰i￰ ef ￶￰rum
a￰fer￰um haf￰i veri￰ beitt. ￞v￭ hefur ￾egar a￰ nokkru leyti veri￰ svara￰ hvers vegna
STV-a￰fer￰in var￰ fyrir valinu. Spurningunni um ￾a￰ hvernig ￺tkoman hef￰i or￰i￰ ef
beitt hef￰i veri￰ ￶￰rum a￰fer￰um er ￭ raun ekki unnt a￰ svara ￳tv￭r￦tt ￡ grundvelli
￾eirra ￺rslita sem fengust. Kj￳sendur haga s￩r ￭ samr￦mi vi￰ ￾￡ a￰fer￰ sem beita ￡
hverju sinni. Hef￰i einhver ￶nnur a￰fer￰ veri￰ notu￰ hef￰u ￾eir kosi￰ me￰ ￶￰rum
h￦tti. A￰ v￭su m￡ ￭ tilviki ￾essarar kosningar segja a￰ margir kj￳sendur hafi misskili￰
STV-a￰fer￰ina, jafnvel tali￰ a￰ talningara￰fer￰in v￦ri ￶nnur en h￺n var. ￞a￰ r￩ttl￦tir
a￰ nokkru a￰ fara ￺t ￭ ￾￡ ￦fingu a￰ pr￳fa a￰ ￺thluta ￡ grundvelli annarra a￰fer￰a og
bera ￺thlutunina saman vi￰ raun￺thlutunina me￰ STV-a￰fer￰inni.
Eftirtaldar a￰rar a￰fer￰ir voru ￾v￭ pr￳fa￰ar:
Einn kross. ￞￡ var fyrsta e￰a a￰alval kj￳senda t￺lka￰ sem ￭gildi eins kross. ￞eir
frambj￳￰endur hlj￳ta s￦tin sem f￡ flesta krossa me￰ merkingu ￭ 1. vall￭nu. Segja m￡ a￰
￾a￰ s￩ l￭ka grunnur STV-a￰fer￰arinnar; kj￳sandinn hefur a￰eins eitt atkv￦￰i og tj￡ir
meginvilja sinn me￰ 1. vali s￭nu. Me￰ STV-a￰fer￰inni er s￭￰an horft ￡fram til frekara
vals kj￳sandans sem ekki er gert ef fyrsta vali￰, eini krossinn, er l￡tinn r￡￰a ￺rslitum.
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eins og kj￳sandinn hef￰i haft ￭ h￶ndunum allt a￰ 25 jafngilda krossa til a￰ r￡￰st￶funar.
￞eir f￡ s￦tin sem flesta hafa samanlag￰a krossa.
Stigagjafara￰fer￰. Me￰ ￾essu er teki￰ tillit til ￾ess a￰ kj￳sendur hafa forgangsra￰a￰
￳skum s￭num. T￺lkunin er ￾￳ me￰ allt ￶￰rum h￦tti en ￭ STV-afer￰inni. N￺ er f￦rslu ￭
1. vall￭nu gefin 25 stig, ￭ a￰ra 24 o.s.frv. allt ￾ar til a￰ nafn ￭ 25. l￭nu f￦r a￰eins 1 stig.
S￦tunum er s￭￰an ￺thluta￰ ￡ grundvelli samanlag￰ra stiga hvers frambj￳￰anda. Sl￭k
a￰fer￰ kallast Borda-a￰fer￰ ￭ kosningarfr￦￰um. Henni er beitt vi￰ uppgj￶r ￡ breyttum
atkv￦￰um  ￭  Al￾ingiskosningum  og  (me￰  ￳verulegu  fr￡viki)  ￭  Evr￳visj￳n-
s￶ngvakeppninni, svo a￰ ￳l￭k d￦mi s￩u tekin.
Pr￳fkj￶rsa￰fer￰. ￞￡ er ￡tt vi￰ a￰ talin eru saman atkv￦￰i sem hver frambj￳￰andi f￦r
￭ hverja vall￭nu allt ni￰ur a￰ tiltekinni l￭nu. S￡ f￦r fyrstur s￦ti sem hefur flest atkv￦￰i ￭
1. vall￭nu, s￭￰an s￡ sem ￡ flest atkv￦￰i ￭ 1. og 2. l￭nu o.s.frv. H￩r er vissulega teki￰ tillit
til r￶￰unar kj￳senda, en ￡ n� er t￺lkunin allt ￶nnur en eftir STV-a￰fer￰inni.
￁ 8. mynd m￡ sj￡ hve margir ￾eirra sem voru kj￶rnir (me￰ STV-a￰fer￰inni) hef￰u
n￡￰ kj￶ri ef einhverri ofngreindra a￰fer￰a hef￰i veri￰ beitt vi￰ talninguna. Enn og
aftur skal ￭treka￰ a￰ h￩r er gengi￰ ￺t fr￡ ￳breyttri heg￰un kj￳senda ￡ kj￶rskr￡, sem er
vafas￶m forsenda. ￍ lj￳s kemur a￰ fr￡vik eru ekki mikil, a￰ jafna￰i n￡ 20 af hinum 25
￾ingfulltr￺um kj￶ri ￳h￡￰ uppgj￶rsa￰fer￰. 
8.  mynd:  Tala  kj￶rinna  stj￳rnlaga￾ingsfulltr￺a  sem  hef￰u  n￡￰  kj￶ri  ef  ￶￰rum
a￰fer￰um hef￰i veri￰ beitt.
￁ n￦stu mynd, ￾eirri 9., er a￰g￦tt hve lengi ￭ ￺thlutunarr￶￰inni er samr￦mi vi￰ STV-
a￰fer￰ina s￩ annarri a￰fer￰ beitt. Taka m￡ stigagjafara￰fer￰ina sem d￦mi. Fyrstu 18
frambj￳￰endurnir sem n￡￰u kj￶ri samkv￦mt STV-a￰fer￰inni hef￰u l￭ka n￡￰ kj￶ri
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samkv￦mt STV-a￰fer￰inni a￰ honum hef￰i ekki skola￰ inn me￰ stigagjafara￰fer￰inni.
9. mynd: Myndin s�nir hve margir ￾eirra sem fyrst n￡￰u kj￶ri í stj￳rnlaga￾ings  -
kosningunni eru einnig kj￶rnir s￩ ￶￰rum lei￰um beitt.
Oft er spurt hvort ein a￰fer￰in frekar en ￶nnur stu￰li a￰ j￶fnun ￡ hlutfalli kynjanna.
10. mynd varpar nokkru lj￳si ￡ ￾etta. ￞arna s￩st a￰ STV-a￰fer￰in sk￡kar hinum hva￰
￾a￰  var￰ar  a￰  veita  konum  brautargengi.  Enn  og  aftur  ver￰ur  ￾￳  a￰  benda  ￡
fyrirvarann, ￾ann a￰ h￦pi￰ er a￰ nota kosningarg￶gn ￾ar sem kosi￰ er eftir einni
a￰fer￰ (h￩r STV) sem prufug￶gn fyrir a￰ra a￰fer￰.
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 201010. mynd: Kynjaskipting ￾eirra 25 fulltr￺a sem kj￶rnir hef￰u veri￰ me￰ hinum
�msu a￰fer￰um.
Kostir og gallar mismunadi a￰fer￰a
Hef￰i ￡tt a￰ kj￳sa me￰ einhverjum ￶￰rum h￦tti til stj￳rnlaga￾ingsins? ￞￦r a￰rar
a￰fer￰ir sem helst hef￰u komi￰ til greina eru ￾￦r sem ￡￰ur hafa veri￰ nefndar og
skulu n￺ taldar upp ￡ n� me￰ pallad￳mum um hverja ￾eirra:
Einn kross. Meginkostur ￾essarar a￰fer￰ar er einfaldleikinn. Aftur ￡ m￳ti er einn
kross r�rt tj￡ningarform ￾egar kj￳sa skal 25 ￺r h￳pi 522 frambj￳￰enda. Eins og s�nt
er ￡ 11. mynd hef￰i veri￰ vi￰b￺i￰ a￰ megni￰ af krossunum hef￰u ekkert komi￰ vi￰
s￶gu ￭ valinu. Ef nota m￡ merkingu a￰ 1. vali ￭ stj￳rnlaga￾ingskosningunni sem ￭gildi
krossamerkingar segir myndin a￰ einungis 15,7% krossanna hef￰i ￭ raun haft ￡hrif ￡
vali￰. ￍ reynd hef￰i ￾etta hlutfall or￰i￰ eitthva￰ h￦rra, en ￳verulega. ￁st￦￰an er s￺ a￰
kj￳sendur, a.m.k. ￾eir sem ￡ttu￰u sig ￡ kostum STV-a￰fer￰arinnar, hef￰u b￦￰i heykst
￡ ￾v￭ a￰ grei￰a vonlitlum frambj￳￰endum kross en l￭ka ￾eim sem ￦tla m￦tti a￰ v￦ru
￶ruggir me￰ kj￶r. Atkv￦￰in hef￰u ￾v￭ safnast meira saman ￡ ￾￡ frambj￳￰endur sem
voru ￡ m￶rkum ￾ess a￰ n￡ kj￶ri. En einmitt ￾essi tilhneiging kj￳senda til a￰ grei￰a
￶￰ruv￭si atkv￦￰i en hugur ￾eirra girnist er einn megingalli krossamerkingar. Kross,
￾￳tt l￭ti￰ fari fyrir honum, hef￰i heldur ekki gert kleift a￰ snei￰a hj￡ au￰kennist￶lum
vi￰ skr￡ningu ￡ vali kj￳senda. Listi yfir frambj￳￰endur ￡samt l￡gmarksau￰kennum
hef￰i or￰i￰ jafn fyrirfer￰armikill hva￰a a￰fer￰ sem beitt hef￰i veri￰. 
Allt a￰ 25 krossar. Merking me￰ m￶rgum krossum, allt a￰ 25, hefur s￶mu agn￺a og
einn kross a￰ ￾v￭ leyti a￰ f￦stir ￾essara krossa koma vi￰ s￶gu ￾egar upp er sta￰i￰.
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56 Þorkell HelgasonSamkv￦mt 11. mynd hef￰i hlutfall ￾eirra atkv￦￰a sem hef￰u haft ￡hrif ￡ vali￰ or￰i￰
n￡nast ￾a￰ sama hvort sem mi￰a￰ er vi￰ einn kross (1. val) e￰a alla krossa (allt val
t￺lka￰ sem kross). A￰ ￶￰ru leyti er ums￶gn um ￾essa a￰fer￰ eins og um ￾￡ me￰
a￰eins einum krossi. Til vi￰b￳tar kemur a￰ ￾eim, sem er umhuga￰ um a￰ koma
￡kve￰n  um manni a￰ og hir￰a ekki um a￰ra, kynnu a￰ vera sparir ￡ krossana og merkja
a￰eins vi￰ eftirl￦tisframbj￳￰andann. Merking vi￰ a￰ra g￦ti styrkt ￾￡ ￭ samkeppninni
um s￦ti vi￰ ￾ann ￺tvalda. ￁ hinn b￳ginn m￡ ￦tla a￰ kj￳sendur kynnu a￰ meta ￾a￰ a￰
hafa  yfir  a￰  r￡￰a  jafn  m￶rgum  atkv￦￰um  og  nemur  t￶lu  ￾eirra  sem  kj￳sa  skal.
Fj￶lkrossa￰fer￰in hefur ￾etta fram yfir b￦￰i ￾￡ me￰ einum krossi og STV-a￰fer￰ina.
Stigagjafara￰fer￰.  Um  margt  svipar  a￰fer￰inni  til  fj￶lkrossaa￰fer￰ar  me￰  ￶llum
kostum hennar og g￶llum. Munurinn er stigsmunur fremur en e￰lismunur en n￺ vega
ekki allar merkingar jafnt. ￞etta vir￰ist ￾￳ litlu skipta ￭ ￾eim samanbur￰i sem s�ndur
er me￰ s￺luritinu ￡ 11. mynd. Flest ￾a￰ sem sagt er um fj￶lkrossa￰fer￰ina ￡ einnig vi￰
h￩r. ￞￳ m￡ ￦tla a￰ s￺ r￶￰un, sem felst ￭ stigagj￶f, gefi kj￳sendum betra t￦kif￦ri til a￰
tj￡ hug sinn en ￾eir annars geta me￰ jafngildum krossum.
Pr￳fkj￶rsa￰fer￰. Hafa ver￰ur ￭ huga a￰ pr￳fkj￶rsa￰fer￰in er ￭ e￰li s￭nu s￶mu tegundar
og meirihlutakosning, ekki hlutfallsleg eins og STV-a￰fer￰in. Samst￦￰ fylking getur
hreppt ￶ll s￦tin s￩ h￺n st￦rst sl￭kra fylkinga og ￾a￰ ￾￳tt h￺n hafi ekki meirihluta
atkv￦￰a a￰ baki s￩r. ￞etta er ￳hugsandi s￩ STV-a￰fer￰inni beitt. Helsti – og n￡nast
eini kostur pr￳fkj￶rsa￰fer￰arinnar – er s￡ a￰ h￺n er kunnugleg m￶rgum kj￳sendum
h￩rlendis.  ￞a￰  var  ￳kostur  ￾egar  gengi￰  var  til  stj￳rnlaga￾ingskosningar.  Margir
kj￳sendur hafa efalaust tali￰ a￰ kosi￰ v￦ri me￰ pr￳fkj￶rsa￰fer￰inni. Samkv￦mt 11.
mynd m￡ ￦tla a￰ pr￳fkj￶rsa￰fer￰in hef￰i gefi￰ ￶gn fleiri kj￳sendum t￦kif￦ri ￡ a￰
r￡￰a ￺rslitum kosningarinnar en hinar a￰fer￰irnar a￰ STV-lei￰inni undanskilinni. ￞￳
kemst pr￳fkj￶rsa￰fer￰in ekki ￭ h￡lfkvisti vi￰ STV-a￰fer￰ina. Hlutfall ￾eirra sem hafa
￡hrif er ￾refalt til fj￳rfalt h￦rra samkv￦mt ￾eirri s￭￰arnefndu en ￾eirri fyrrnefndu.
Eins  og  fram  kemur  ￭  texta  vi￰  11.  mynd  s�nir  h￺n  a￰  STV-a￰fer￰in  veitir
kj￳sendum meiri a￰ild a￰ lokavali ￡ kj￶rnum fulltr￺um en ￾￦r a￰rar sem h￺n er borin
saman vi￰. ￍtreka ver￰ur a￰ myndin kann a￰ �kja mismuninn. ￁st￦￰an er s￺ a￰
heg￰un kj￳senda fer eftir ￾v￭ hva￰a kosningarkerfi er beitt.
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 201011.  mynd:  Myndin  s�nir  hve  st￳r  hluti  atkv￦￰a  r￦￰ur  ￺rslitum  um  vali￰  ￡
stj￳rnlaga￾ingi￰ eftir ￾ví hva￰a a￰fer￰ menn beita. Gr￦nu s￺lurnar s�na hve st￳r
hluti atkv￦￰a ￾eirra sem n￡￰u kj￶ri st￳￰u undir valinu. Merkingin me￰ s￺lunni
„STV, m.v. n￦stan inn“ m￡ heita a￰ segi ￾a￰ sama fyrir STV-a￰fer￰ina (￾￡ sem
kosningin bygg￰ist ￡). Fyrsta s￺lan segir a￰ 83,4% atkv￦￰a skila￰i s￩r til ￾eirra
sem n￡￰u a￰ lokum kj￶ri eftir allar tilf￦rslur atkv￦￰a.
Eins og ￾egar hefur veri￰ l￶g￰ ￡hersla ￡ ber a￰ taka 11. mynd me￰ ￾eim fyrirvara
a￰ kj￳sendur haga s￩r a￰ einhverju leyti ￭ samr￦mi vi￰ ￾￡ kosningar- og talningara￰fer￰
sem notu￰ er. ￞v￭ eru d￶kkgr￦nu s￺lurnar, sem s�na hlut virkra kj￳senda samkv￦md
�msum ￶￰rum a￰fer￰um, me￰ fyrirvara. S￺lurnar eru tr￺lega fulll￡gar. 
￁ 12. mynd er reynt a￰ sp￡ ￭ hva￰ fyrsta d￶kkgr￦na s￺lan g￦ti h￦st or￰i￰, ￾.e. s￺
s￺lan sem l�sir ￺tkomunni ef kj￳sendur hafa a￰eins einn kross til r￡￰st￶funar. Mi￰a￰
er vi￰ 522 frambj￳￰endur sem fyrr og a￰ 25 n￡i kj￶ri. Einf￶ld greining ￡ dreifingunni ￡
1. vali kj￳senda – ￭gildi eins kross – bendir til a￰ veldisdreifing falli best a￰ g￶gnunum.
Veldi￰ ￭ ￾eirri dreifingu r￦￰ur ￶llu um l￶gun dreifingarinnar. Veldistalan, sem endur  -
speglast ￭ dreifingunni ￡ 12. mynd, er ￾annig valin a￰ ￺tkoman s�ni ￾essa einf￶ldustu
a￰fer￰, merkingu me￰ einum krossi, ￭ sem hagst￦￰ustu lj￳si. Engu a￰ s￭￰ur tekst ekki
a￰ koma hlutfalli ￾eirra kj￳senda, sem r￡￰a valinu, upp fyrir 15%. ￞v￭ var l￭ka pr￳fa￰
a￰ nota hlutfallslega dreifingu, ￾.e. a￰ reikna me￰ ￾v￭ a￰ kj￳sendur hef￰u dreift s￩r ￡
frambj￳￰endur ￾annig a￰ fylgi￰ milli hverra tveggja l￦kka￰i ￡vallt um sama hlutfall,
fyrst fr￡ ￾eim sem mest hef￰i fylgi￰ til ￾ess n￦sta o.s.frv. Hlutfalli￰ er aftur vali￰
￾annig a￰ ￾essi einskrossa￰fer￰ komi sem best ￺t. ￞￡ kemst umr￦tt ￡hrifahlutfalla
kj￳senda talsvert h￦rra, e￰a ￭ ￾ri￰jung atkv￦￰a e￰a svo, en ￾essi seinni dreifing fellur
ekki a￰ umr￦ddum g￶gnum um 1. val. Ni￰ursta￰a ￾essara einf￶ldu athugunar s�nir a￰
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58 Þorkell Helgasonvart er vi￰ ￾v￭ a￰ b￺ast a￰ meira en svo sem 15-35% krossa r￡￰i valinu ef krossalei￰in
er farin. Gildir ￾￡ v￦ntanlega einu hvort krossarnir eru einn e￰a allt a￰ 25 a￰ t￶lu. 
12. mynd:
Myndirnar l�sa reiknitilraun. Líkt er eftir kosningum ￡ 25 m￶nnum ￺r h￳pi 522
frambj￳￰enda ￾ar sem kosningin fer fram me￰ einum krossi. Atkv￦￰unum er
skipt í ￾rj￡ h￳pa. Gr￦nu s￺lurnar og samsvarandi snei￰ af k￶kunni ￡ innfelldu
myndinni svara til ￾eirra atkv￦￰a, krossa, sem ￾arf til a￰ 25 efstu menn n￡i kj￶ri.
Hin atkv￦￰in, e￰a krossarnir, hafa ￾ví engin ￡hrif ￡ vali￰. Gulu atkv￦￰in eru ￾eim
kj￶rnu ￳￾￶rf og ￾au rau￰u gagnast engum til kj￶rs. Atkv￦￰i eru l￡tin dreifast milli
frambj￳￰enda eftir veldisdreifingu og stika í dreifingunni (veldi￰ sj￡lft) vali￰ ￾annig
a￰ hlutfall ￾eirra, sem í raun r￡￰a vali 25-menninganna (gr￦ni h￳purinn), s￩ sem
h￦st. Engu a￰ sí￰ur n￦st ￾etta hlutfall ekki upp fyrir 15%.
Kostir STV-a￰fer￰arinnar eru �msir fram yfir ￾￦r a￰rar sem til greina g￦tu komi￰
til a￰ velja ￺r miklum fj￶lda frambj￳￰enda ￡ eitt ￾j￳￰￾ing. ￞essa kosti m￡ ￭treka ￡ n�:
Atkv￦￰i fara l￭tt ￭ s￺ginn. H￩r er enn og aftur ￡tt vi￰ ￾a￰ sem fram kemur b￦￰i ￡ 6.
og 11. mynd. ￍ stj￳rnlaga￾ingskosningunni h￶f￰u a￰ lokum 83% atkv￦￰a (sem er ekki
endilega sama og hlutfall kj￳senda) hlutdeild ￭ vali hinna kj￶rnu, eins og ￾r￡faldlega er
b￺i￰ a￰ nefna. ￞v￭ mi￰ur eru ekki tilt￦k g￶gn til a￰ meta hvernig ￾a￰ hlutfall lagskipt  -
ist eftir vall￭num, hve st￳r hluti er vegna 1. vals, 2. vals o.s.frv. Ekki s￭st v￦ri ￡hugavert
a￰ vita hvert var s￭￰asta val sem einhverju m￡li skipti.8
A￰fer￰in er hlutfallsa￰fer￰. Skiptist kj￳sendur ￭ einhverjar fylkingar f￦r hver ￾eirra
hlutfallslega r￩tta t￶lu fulltr￺a. Taka m￡ sem d￦mi Vestfir￰i. 6 frambj￳￰endur eru
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 2010skr￡￰ir me￰ b￺setu ￡ ￍsafir￰i. Kj￳sendur ￡ Vestfj￶r￰um eru ekki fjarri ￾v￭ a￰ vera 4%
af heildinni og ￦ttu ￾v￭ a￰ r￩ttu lagi a￰ geta r￡￰i￰ vali ￡ einum fulltr￺a. Ef ￭b￺ar ￾ar
hef￰u ra￰a￰ ￾essum 6 frambj￳￰endum einhvern veginn ￭ sex efstu vall￭nurnar (ekki
endilega allir eins) hef￰i einn ￾eirra n￡￰ kj￶ri. ￞a￰ ger￰ist ekki ￾ar sem kj￳sendur hafa
horft til frambj￳￰enda v￭tt og breitt vitandi a￰ ￾etta var landskj￶r, ekki kj￶rd￦makj￶r.
H￦gt er a￰ kj￳sa eftir sannf￦ringu. ￞a￰ er, eins ￾egar hefur veri￰ sagt, ￡st￦￰ulaust a￰
kj￳sa ￶￰ruv￭si en hugurinn girnist. Ra￰a m￡ frambj￳￰anda efst ￾￳tt honum s￩ ekki
sp￡￰ kj￶ri, e￰a ve￰ja ￡ einn vins￦lan. Atkv￦￰i￰ fer ekki ￭ s￺ginn.
Kj￳sandinn tekur ekki ￡h￦ttu vi￰ a￰ auka vi￰ r￶￰un s￭na. ￞a￰ r�rir aldrei hlut frambj￳￰  -
anda sem kominn er ￡ vallista hj￡ kj￳sanda a￰ ￶￰rum s￩ ra￰a￰ honum ne￰ar.
￞a￰ er erfitt a￰ beita br￶g￰um. ￖndvert vi￰ ￾a￰ sem gildir um flestar a￰rar a￰fer￰ir er
n￦sta  ￺tiloka￰  a￰  beita  br￶g￰um,  ￾.e.  skipuleggja  kosningu  ￾annig  a￰  ￾a￰  komi
tilteknum frambj￳￰anda vel en ￶￰rum illa. Unnt er a￰ b￺a til d￦mi ￾ar a￰ l￺tandi, en
￾a￰ ￾yrfti ofurframs�ni ￭ ￺rslitin til a￰ sl￭k br￶g￰ skilu￰u til￦tlu￰um ￡rangri. Vopnin
g￦tu h￦glega sn￺ist ￭ h￶ndum ￾eirra sem vildu hafa ￡hrif ￡ val frambj￳￰enda me￰
sl￭kum brellum. 9
STV-a￰fer￰in hefur s￭na galla eins og allar a￰rar kosningara￰fer￰ir. Til eru �msar
st￦r￰fr￦￰isetningar sem s�na a￰ hin fullkomna a￰fer￰ ver￰ur aldrei fundin og a￰
jafna￰i kalla r￶kr￩ttar og sanngjarnar uppgj￶rsa￰fer￰ir ￡ fl￳knari a￰fer￰ir en ella. Hin
fr￦ga setning Kenneths Arrows um ￾etta hefur ￾egar veri￰ nefnd. 
￁gallar ￡ STV-a￰fer￰inni eru m.a. ￾essir:
A￰fer￰in kann a￰ ￾ykja fl￳kin. Hva￰ er fl￳ki￰ og hva￰ einfalt er afst￦tt er ￾￳ h￡￰
sta￰ og stund. Regla d‘Hondts, s￺ regla sem lengst af hefur veri￰ notu￰ h￩r ￡ landi vi￰
￺thlutun ￾ings￦ta ￭ einst￶kum kj￶rd￦mum e￰a vi￰ ￺tdeilingu s￦ta ￭ sveitarstj￳rnum,
￾￳tti fl￳kin ￾egar h￺n var fyrst til umr￦￰u ￡ Al￾ingi fyrir r￺mri ￶ld. ￞ingmenn og
￾ingnefndir ￺tbjuggu s�nid￦mi og fengu ￭ fleiri tilfellum en f￦rri ranga ni￰urst￶￰u.
Fullyrt skal a￰ STV-a￰fer￰in, e￰a r￩ttara sagt grunnhugsun hennar, er ekki fl￳kin, ￾￳tt
sj￡lf reikningslega ￺tf￦rslan geti virst margbrotin, ekki s￭st ￾egar frambj￳￰endur eru
522 a￰ t￶lu. ￞essu er ￶fugt fari￰ me￰ reglu d‘Hondts. ￞a￰ er au￰velt a￰ sk�ra ￺t
hvernig ￡ a￰ reikna ￾￳tt ￾a￰ hafi vafist fyrir ￾ingm￶nnum fyrir r￺mri ￶ld. En mj￶g
f￡ir skilja grunnhugsunina a￰ baki d‘Hondts-reglu. Hvor er ￾￡ fl￳knari? ￞a￰ sem gerir
STV-afer￰ina „fl￳kna“ er fyrst og fremst a￰ henni er rugla￰ saman vi￰ a￰rar a￰fer￰ir,
einkum  pr￳fkj￶rsa￰fer￰ina  svonefndu.  ￚr  sl￭kum  ruglingi  getur  or￰i￰  afleitur
misskilningur.
A￰fer￰in er ekki einhalla. H￩r er ￡tt vi￰ ￾a￰ a￰ b￺a m￡ til d￦mi ￾ess efnis a￰ fram  -
bj￳￰andi missi af kj￶ri vi￰ a￰ f￡ of m￶rg atkv￦￰i. ￞etta er krankleiki sem hrj￡ir
margar kosningara￰fer￰ir. ￚthlutun j￶fnunars￦ta ￭ Al￾ingiskosningum hefur lengst af
veri￰ me￰ ￾essum skavanka, alla vega s￺ a￰fer￰in sem n￺ er notu￰. Aftur ￡ m￳ti eru
afar  f￡  d￦mi  ￾essa  ￺r  raunverulegum  kosningar￺rslitum  ￾ar  sem  STV-a￰fer￰inni
hefur veri￰ beitt. Og, eins og fyrr segir, er n￦r ￺tiloka￰ a￰ spila ￡ ￾ennan eiginleika.
￞etta er ￾v￭ fremur fr￦￰ilegur en raunverulegur vankantur.10
Hva￰ hef￰i m￡tt gera betur?
Au￰velt er a￰ gagnr�na og vera vitur eftir ￡ en vitaskuld hef￰i margt m￡tt gera betur ￭
a￰draganda  og  undirb￺ningi  kosningarinnar  til  stj￳rnlaga￾ings  en  t￭minn  var  afar
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60 Þorkell Helgasonnaumur. Skal n￺ drepi￰ ￡ �mislegt sem kemur upp ￭ hugann sem m￦tti ￾￡ hafa ￭ huga
n￦st ￾egar ￡m￳ta kosning fer fram e￰a STV-a￰fer￰inni ver￰ur beitt aftur:
￝mis ￡kv￦￰i laganna
Frambo￰. Flestir vir￰ast samm￡la um a￰ ￾a￰ var fullau￰velt a￰ bj￳￰a sig fram til
stj￳rnlaga￾ingsins. ￚrslit kosningarinnar s�na a￰ einungis 118 af frambj￳￰endunum
522 fengu fleiri atkv￦￰i a￰ 1. vali en nemur 5% af s￦tishlut. ￞egar upp er sta￰i￰ og
atkv￦￰i hafa veri￰ tilf￦r￰ n￡￰u samt a￰eins 179 ￾essu marki. Til samanbur￰ar m￡
benda ￡ a￰ s￡ sem s￭￰astur n￡￰i kj￶ri haf￰i ￾￡ hloti￰ 1.996 atkv￦￰i e￰a sem svarar til
63% af s￦tishlut. Til ￾ess a￰ komast ￭ frambo￰ dug￰u me￰m￦li 30 kj￳senda, en a￰
v￭su ￾urfti tvo votta a￰ hverri undirskrift, en ￾a￰ g￡tu allt veri￰ s￶mu vottarnir. ￝msar
hugmyndir voru uppi vi￰ undirb￺ning frumvarpsins um strangari skilyr￰i. Auk ￾ess
a￰ hafa me￰m￦lendur fleiri var r￦tt um strangari formkr￶fur eins og a￰ me￰m￦lendur
￾yrftu a￰ m￦ta hj￡ s�slumanni til a￰ skrifa undir me￰m￦lin, e￰a a￰ n￶fn me￰m￦lenda
yr￰i birt ￡ opinberan h￡tt, a.m.k. ￡ rafr￦nan h￡tt. Jafnframt komu fram hugmyndir um
vissa landfr￦￰ilega dreifingu me￰m￦lenda. ￞￡ hefur eftir kosninguna komi￰ fram
athyglisver￰ hugmynd um a￰ fyrirfram v￦ri teki￰ fram hve margir k￦must ￭ frambo￰,
t.d.  a￰eins  eitt  hundra￰.  ￞eir  fengju  a￰  taka  ￾￡tt  ￭  kosningunni  sem  flest  hef￰u
me￰m￦lin. Hugsanlegt v￦ri a￰ setja h￡mark ￾annig a￰ ￾r￡tt fyrir fj￶ldatakm￶rkunina
k￦must  allir  ￭  frambo￰  sem  hef￰u  n￡￰  tiltekinni  h￡rri  me￰m￦lendat￶lu,  t.d.  einu
￾￺sundi.11
Au￰kennist￶lur. Sj￡lf nafngiftin er fr￡hrindandi og gefur ekki tengslin vi￰ frambj￳￰  -
endur til kynna. Sk￡rra hef￰i veri￰ a￰ kalla ￾etta „frambo￰st￶lu“.
Fj￶ldi ra￰a￰ra. L￶gin kve￰a ￡ um a￰ ra￰a megi allt a￰ 25 frambj￳￰endum. A￰ baki
mun hafa legi￰ s￺ hugsun a￰ ￾essi tala ￦tti a￰ vera j￶fn grunnt￶lu fulltr￺a ￡ ￾inginu.
￞etta er byggt ￡ misskilningi. ￞essar tv￦r t￶lur hafa ekkert hvor me￰ a￰ra a￰ gera ￭
STV-a￰fer￰inni. Til ￾ess a￰ tryggt ￦tti a￰ vera a￰ allir ￾eir, sem kj￶ri n￡, fari inn ￡
fullum s￦tishlut ￾yrftu kj￳sendur a￰ ra￰a ￶llum 522 frambj￳￰endum. Sl￭kt er vitaskuld
￳framkv￦manlegt. ￞vert ￡ m￳ti ￦tti ekki a￰ ￦tlast til a￰ svo m￶rgum sem 25 s￩ ra￰a￰.
ￍ fyrri ger￰um frumvarpa um stj￳rnlaga￾ing var kve￰i￰ ￡ um a￰ merkja skyldi vi￰ 8
frambj￳￰endur. S￡lfr￦￰ingar segja ￾a￰ h￡mark ￾ess sem f￳lk r￦￰ur vi￰ a￰ ra￰a af
einhverju viti. A￰ auki er ￳l￭klegt a￰ r￶￰un umfram svo sem 10-12 skipti nokkru m￡li
um ￺thlutun s￦tanna, en g￶gn sem myndu gera kleift a￰ meta ￾a￰ hafa ￾v￭ mi￰ur ekki
veri￰ birt.
Ger￰  kj￶rse￰ils.  Me￰  hli￰sj￳n  af  fj￶lda  frambj￳￰enda  var,  eins  og  fyrr  segir,
￳hj￡kv￦milegt a￰ hafa e.k. au￰kennist￶lur sem sta￰gengil fyrir n￶fn ￡ frambj￳￰endum.
Af ￾essum s￶kum var farin s￺ lei￰ a￰ hafa sj￡lfan kj￶rse￰ilinn einfaldan me￰ 25
vall￭num fyrir au￰kennist￶lur ￾eirra frambj￳￰enda sem kj￳sendur kusu a￰ forgangsra￰a.
￁ hinn b￳ginn gaf ￾etta t￦kif￦ri til a￰ leggja aukna ￡herslu ￡ ￾a￰ a￰ vall￭nurnar eru
ekki allar af sama toga. ￞a￰ hef￰i ￡tt a￰ aukenna ￾￡ efstu s￩rstaklega og kalla hana
a￰alvall￭nu og l￭nurnar ￾ar ￡ eftir varavall￭nur, eins og s�nt er ￡ 2. mynd. ￞etta hef￰i
gert kj￳sendum au￰veldara a￰ skilja hvernig kerfi￰ virkar.
Meinbugir ￡ vall￭num. L￶gin kve￰a ￡ um a￰ r￶￰un ￡ kj￶rse￰li st￶￰vist vi￰ fyrstu
meinbugi ￡ ￺tfyllingu vall￭na. ￞essir meinbugir geta veri￰ af ￾rennu tagi: Au￰ l￭na, l￭na
me￰ au￰kennist￶lu, sem hefur ￾egar veri￰ notu￰ ofar, e￰a tala, sem er ekki au￰kennistala
neins frambj￳￰anda. Ekki ver￰ur s￩￰ hv￭ ekki m￡tti hlaupa yfir sl￭ka galla￰a vall￭nu og
l￡ta ￾￡ n￦stu taka s￦ti hennar. Vi￰ ￾etta hef￰i f￦kka￰ ￾eim atkv￦￰um sem n�ttust
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 2010ekki. Enn ￡ n� skortir g￶gn sem gera kleift a￰ meta hve miklu hef￰i muna￰.
N￡kv￦mni. L￶gin kve￰a ￡ um a￰ ￺treikningar skuli ger￰ir me￰ 5 aukast￶fum. A￰
ska￰lausu hef￰i ￾essi n￡kv￦mni m￡tt vera eitthva￰ meiri, t.d. 10 aukastafir. Erlendar
athuganir ￡ n￡kv￦mni s�na ￾￳ a￰ fr￡ og me￰ 5 aukast￶fum hefur n￡kv￦mnin sjaldnast
￡hrif ￡ ￾a￰ hverjir n￡ kj￶ri.
Kynning
Af  opinberri h￡lfu. Undirb￺ningst￭mi undir ￾essa kosningu var af skornum skammti.
Starfsli￰, sem a￰ undirb￺ningnum vann, var f￡tt. Af ￾essu tvennu leiddi a￰ kynningin
￡ frambj￳￰endum var af vanefnum ger￰. E.t.v. voru sk�ringar ￡ kosningara￰fer￰inni
of fl￳knar. Ekki var n￳g ￡hersla l￶g￰ ￡ grunnatri￰in, einfaldlega ￾a￰ a￰ kj￳sandinn
fer a￰eins me￰ eitt atkv￦￰i sem gagnast fyrst ￾eim sem settur er ￭ a￰alvall￭nu. 
Af  h￡lfu fj￶lmi￰la. B￦￰i er h￦gt a￰ gagnr�na fj￶lmi￰la og hr￳sa ￾eim. ￞eir ￡ttu
vissulega erfitt um vik a￰ gera hinum mikla fj￶lda kj￳senda skil. En ￾eir hef￰u m￡tt
vekja meiri athygli ￡ m￡lefninu (endursm￭￰ stj￳rnarskr￡rinnar), ￡ stj￳rnlaga￾ingi og ￡
sj￡lfri kosningunni auk talningara￰fer￰arinnar.
Sv￶r vi￰ �missi gagnr�ni
ￍ a￰draganda og kj￶lfar kosningarinnar hafa veri￰ dregnar upp �msar myndir af STV-
a￰fer￰inni ￭ fj￶lmi￰lum og ￭ netheimum. Margt, ef ekki flest, af ￾essu eru rangf￦rslur
e￰a ￭ besta falli misskilningur. Skal n￺ nokkru af ￾essu ger￰ skil og er ￾￡ einkum
stu￰st vi￰ ￾a￰ sem birst hefur ￡ prenti.
Kosningara￰fer￰in er s￶g￰ ￭slenskur s￩rvitringsh￡ttur og hr￡kasm￭￰. ￞essi fullyr￰ing hefur
heyrst ￭ �msum ￺tg￡fum. ￓnefndur ritstj￳ri Morgunbla￰sins telur ￭ svok￶llu￰u Reykja  -
v￭kurbr￩fi  bla￰sins  ￡  a￰fangadag  j￳la  einhverja  tvo  frambj￳￰endur  hafa  „[sami￰]
kerfi￰“.12 Or￰r￩tt segir ￭ Reykjav￭kurbr￩fi Morgunbla￰sins 24. desember 2010: „Og til
￾ess a￰ kj￳sa til sl￭krar r￡￰stefnu13 skyldi nota kosningara￰fer￰ir sem ekki nokkrir
menn skildu nema ￾￡ helst ￾eir tveir sem s￶mdu kerfi￰ og h￶f￰u s￭￰an ge￰ ￭ s￩r og
si￰fer￰isstyrk til a￰ bj￳￰a sig fram.“ H￶fundar STV-a￰fer￰arinnar eru almennt taldir
tveir. Talan er r￩tt hj￡ ritstj￳ranum. H￶fundarnir tveir voru Englendingurinn Thomas
Hare og Daninn Carl Andr￦, b￡￰ir uppi ￡ 19. ￶ld og hafa ￾v￭ vart bo￰i￰ sig fram til
stj￳rnlaga￾ingsins h￩r. STV-a￰fer￰in er til ￭ �msum ger￰um en s￺ ￺tf￦rsla sem notu￰
var h￩r er skosk, ekki ￭slensk. ￚtf￦rslan ￭ stj￳rnlaga￾ingskosningunni var svo til a￰
￶llu  leyti  s￺  sama  og  beitt  var  ￭  sveitarstj￳rnarkosningum  ￭  Skotlandi  2007.  Eini
munurinn eru t￦knileg atri￰i var￰andi hlutkesti. ￁ hinn b￳ginn er ￾a￰ l￭klega ￭slensk
uppfinning a￰ yfirf￦ra uppl�singar um frambj￳￰endur yfir ￡ handh￦gan kj￶rse￰il
me￰ ￾v￭ a￰ nota au￰kenni fyrir frambj￳￰endur sem millili￰. ￞a￰ var a￰ d￳mi allra
s￩rfr￦￰inga, innlendra sem erlendra, eina notah￦fa lei￰in ￭ lj￳si ￾ess a￰ frambj￳￰endur
g￡tu or￰i￰ fj￶lmargir eins og reyndin var￰. S￡ sem kom fyrstur me￰ ￾essa snj￶llu hug  -
mynd bau￰ sig heldur ekki fram, hann var l￡tinn ￡￰ur en augl�st var eftir frambo￰um.14
STV-a￰fer￰in er ekki einhalla. Me￰ ￾essu er ￡tt vi￰ ￾a￰ a￰ ￭ vissum tilvikum getur
frambj￳￰andi gr￦tt ￡ ￾v￭ a￰ fylgi hans minnki og ￶fugt, tapa￰ ￡ ￾v￭ a￰ ￾a￰ aukist eins
og ￾egar hefur veri￰ nefnt. Ger￰ er grein fyrir ￾essum skavanka ￭ fylgiskjali VII me￰
frumv￶rpum ￾eim um pers￳nukj￶r sem l￶g￰ voru fram ￡ 138. l￶ggjafar￾ingi hausti￰
2009 og er ekki ￡st￦￰a til a￰ fj￶lyr￰a um ￾a￰ n￡nar h￩r. Sj￡
http://www.althingi.is/altext/138/s/0108.html. 
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62 Þorkell HelgasonA￰eins ￾eir sem n￡ fullum s￦tishlut eru taldir r￩tt kj￶rnir. Vigd￭s Hauksd￳ttir al￾ingisma￰ur
hefur fullyrt ￾etta ￭ r￦￰ust￳l ￡ Al￾ingi og fyrir allsherjarnefnd og a￰ auki ￭ vi￰r￦￰um
vi￰ fj￶lmi￰la. ￓ￰inn Sigur￾￳rsson hefur k￦rt ￺thlutun s￦ta til stj￳rnlaga￾ingsins til
H￦star￩ttar m.a. ￡ s￶mu r￶kum. M￡lflutningurinn byggir ￡ ￾v￭ a￰ horfa einungis ￡
t￶luli￰i 5., 6. og 7. ￭ 1. mgr. 14. gr. laga um ￾ingi￰ en ￭ ￾eirri mgr. er kve￰i￰ ￡ um
￺thlutunina. Lagagreininni er l�st ￭ 2. fylgiskjali og umr￦ddir t￶luli￰ir eru ￾ar tilgreindir
undir fyrirs￶gnunum ￺thlutun s￦ta (5. li￰ur), f￦rsla umframatkv￦￰a (6. li￰ur) og ￺tilokun
(7. li￰ur). ￞ar er vissulega sagt a￰ ￭ fyrstu skuli einungis ￺thluta s￦tum til ￾eirra sem
hafa strax a￰ 1. vali hloti￰ fylgi yfir s￦tishlut. ￚthlutunarferlinu er s￭￰an haldi￰ ￡fram ￭
samr￦mi vi￰ 6. og 7. li￰. A￰ lokum kemur a￰ ￾v￭ a￰ lengra ver￰ur ekki gengi￰, a￰
b￺i￰ er a￰ ￺tiloka alla frambj￳￰endur a￰ra en ￾￡ sem svara til ￳manna￰ra s￦ta. ￞￡
tekur vi￰ ￡kv￦￰i￰ um lok ￺thlutunar (8. t￶lul.). ￞ar er sk�rt teki￰ fram a￰ n￺ skuli lj￺ka
￺thlutun til ￾eirra frambj￳￰enda, sem eftir sitja, hvort sem ￾eirra hafa n￡￰ s￦tishlut
e￰a ekki.
ￍ hva￰ r￶￰ se￰lar eru taldir skiptir engu m￡li. ￞egar umframatkv￦￰i ￾eirra, sem kj￶ri n￡,
eru f￦r￰ er oft tala￰ um a￰ „k￺furinn“ s￩ f￦r￰ur. ￍ ￡rdaga STV-a￰fer￰arinnar var ￾a￰
b￳kstaflega  gert  ￾annig.  ￞eir  atkv￦￰ase￰lar  sem  s￭￰ast  r￶￰u￰ust  ￭  bunka  og  voru
umfram s￦tishlut voru f￦r￰ir til ￾eirra frambj￳￰enda sem tilgreindir voru sem anna￰
val kj￳senda ￡ ￾essum se￰lum einum. ￞￡ skipti au￰vita￰ m￡li ￭ hva￰a r￶￰ se￰lar voru
taldir. Reynt var a￰ stokka se￰labunkana r￦kilega ￡￰ur en f￦rt var, en engu a￰ s￭￰ur var
￾￡ nokku￰ undir h￦linn lagt hverjir nutu g￳￰s af f￦rslunni. Sigur￰ur F. Sigur￰sson
ritar grein ￭ Morgunbla￰i￰ 24. n￳v. sl. undir fyrirs￶gninni Fur￰uleg n�ting atkv￦￰a ￾ar sem
hann ￡fellist ￾a￰ a￰ svo ver￰i tali￰ ￭ stj￳rnlaga￾ingskosningunni sem ￾￡ var skammt
fram undan. Eftir a￰ unnt var a￰ t￶lvuv￦￰a talningu ￭ STV-kosningum hefur almennt
veri￰ beitt n￡kv￦mari a￰fer￰ en k￺fsf￦rslu. Svo var gert ￭ stj￳rnlaga￾ings  kosningunni.
ￍ sta￰ ￾ess a￰ f￦ra hluta, t.d. ￾￡ t￭und kj￶rse￰la sem kunna a￰ vera umfram s￦tishlut
hj￡ frambj￳￰anda, er 1/10 hluti hvers einasta atkv￦￰is hans fluttur a￰ ￳sk vi￰komandi
kj￳senda. Eftir er ￾￡ skili￰ n￡kv￦mlega ￾a￰ atkv￦￰amagn sem svarar til s￦tishlutarins. 
STV-a￰fer￰in hyglar ekki n�nasistum! Einar J￺l￭usson rita￰i 24. n￳v. sl. grein ￭ Fr￩tta  -
bla￰i￰  undir  fyrirs￶gninni  Er  nokkur  n�nasisti  ￭  frambo￰i? ￞essi  grein  byggir  ￡
reginmisskilningi ￡ ￾eirri kosningara￰fer￰ sem beitt er vi￰ kosninguna til stj￳rnlaga  -
￾ings. Einar gengur ￺t fr￡ ￾v￭ a￰ 100.000 kj￳sendur grei￰i atkv￦￰i og velji ￡ milli 500
frambj￳￰enda. Einn ￾eirra vill hann kalla n�nasista og s￡ hlj￳ti 4.000 atkv￦￰i a￰ 1.
vali hj￡ fylgism￶nnum s￭num. Atkv￦￰i hinna 96.000 kj￳senda skiptist handah￳fskennt
￡ milli frambj￳￰endanna 499 og ra￰ist einhvern veginn ￡ se￰la ￾eirra. Hver ￾essara
499 f￡i a￰ me￰altali um 200 atkv￦￰i a￰ 1. vali. ￞￡ segir Einar r￩ttilega a￰ n�nasistinn
svonefndi muni n￡ kj￶ri. ￞a￰ er r￩tt enda f￦r hann 1/25 af ￶llum greiddum atkv￦￰um
a￰ 1. vali. Vandfundinn er s￺ l�￰r￦￰islega kosningara￰fer￰ sem myndi me￰ r￩ttu
koma ￭ veg fyrir ￾a￰. Svo segir Einar „en a￰rir … detta ￺t“ sem ver￰ur vart skili￰ ￡
annan veg en a￰ ￾eir n￡i ekki kj￶ri. ￞etta er au￰vita￰ k￳rvilla. ￁ ￾inginu skulu sitja 25
fulltr￺ar (a￰ kynjaj￶fnunars￦tunum slepptum). ￞a￰ er ￾v￭ sama hva￰a a￰fer￰ beitt
yr￰i, 24 ￾essara munu a￰ sj￡lfs￶g￰u n￡ kj￶ri. V￦ri beitt einfaldri krossmerkingu v￦ri
￾a￰ undir h￦linn lagt hverjir ￾essir 24 v￦ru og hver ￾eirra hef￰i a￰eins um 200
atkv￦￰i a￰ baki s￩r. STV-a￰fer￰in er me￰ allt ￶￰rum h￦tti. Me￰ henni er lesi￰ ￾annig
￺r vilja kj￳senda samkv￦mt forgangsr￶￰ ￾eirra a￰ ￾eir 24 sem a￰ lokum ver￰a valdir,
auk hins eina „vins￦la“, munu geta haft stu￰ning mun fleiri kj￳senda, allt a￰ 4.000
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 2010hver.  Bla￰agrein  ￾essi  er  ￾a￰  myrk  a￰  ekki  ver￰ur  r￡￰i￰  ￭  hva￰  veldur  ￾essum
hrapallega misskilningi h￶fundar.
Hv￭ voru ekki nota￰ar ￾r￳a￰ri ￺tg￡fur af  STV-a￰fer￰inni? Sigur￰ur ￖrn J￳nsson spyr
￾essarar  spurningar  ￭  grein  sem  Morgunbla￰i￰  birtir  ￡  kj￶rdag,  27.  n￳vember  l.
Sigur￰ur ￖrn bendir r￩ttilega ￡ galla ￡ STV-a￰fer￰inni ￭ ￾eirri mynd hennar sem
notu￰ var. ￞ar sem grein Sigur￰ar Arnar er grunda￰ri en skrif margra annarra ver￰ur
￡bendingum hans svara￰ alln￡kv￦mlega. Sigur￰ur ￖrn nefnir tv￶ d￦mi ￭ fyrri hluta
greinar sinnar. Annars vegar segir hann: „a) Ef allir kj￳sendur, ￡n undantekninga,
velja s￶mu frambj￳￰endur ￭ s￦ti [￡tt er vi￰ vall￭nu] 2-25 ￭ n￡kv￦mlega s￶mu r￶￰ en
velja  ￾ann  efsta  af  handah￳fi  mun  stj￳rnlaga￾ingi￰  skipa￰  frambj￳￰endum  af
handah￳fi. ￞eir sem v￶ldust af handah￳fi ￭ s￦ti [l￭nu] 2-25 ￡ hverjum atkv￦￰ase￰li
detta ￺t ￭ upphafi talningar og koma ekki til ￡lita, hvorki ￭ hef￰bundinni ￺thlutun [h￩r
mun ￡tt vi￰ s￦tin 25], n￩ ￭ ￺thlutunum vi￰b￳tars￦ta [kynjaj￶fnunars￦tin].“ ￞a￰ er
ekkert einkennilegt vi￰ ￺thlutun samkv￦mt ￾essu d￦mi. ￞a￰ er fyrsta vall￭nan sem
skiptir ￶llu m￡li. Hinar eru til vara. Ef allir velja ￭ ￾ann efsta af handah￳fi ver￰ur
￺tkoman ￭ samr￦mi vi￰ ￾a￰. En hversu l￭klegt er a￰ kj￳sendur myndu haga s￩r me￰
￾essum h￦tti? ￞a￰ er h￦gt a￰ gera allar kosningara￰fer￰ir tortryggilegar me￰ �ktum
d￦mum. ￞a￰ er t.d. au￰velt a￰ b￺a til d￦mi um kosningar￺rslit ￾ess efnis a￰ ￺thlutun
￾ings￦ta til Al￾ingis ver￰i undarleg ￡ margan m￡ta. S￭￰ari gagnr�ni Sigur￰ar Arnar ￡
STV-a￰fer￰ina er ￾annig: „b) Kj￳sendur sem setja ￾okklaga vins￦la frambj￳￰endur
efst ￡ sinn atkv￦￰ase￰il eiga ￾a￰ ￡ h￦ttu a￰ n￶fnin fyrir ne￰an ver￰i aldrei talin me￰,
￳h￡￰ ￾v￭ hvort ￾au atkv￦￰i hef￰u skipt m￡li ￡ endanum. Kj￳sandi sem ra￰ar hins
vegar  ￭  ￶fugri  r￶￰  mi￰a￰  vi￰  v￦ntar  vins￦ldir  frambj￳￰enda  eykur  v￦nt  v￦gi
atkv￦￰isins s￭ns til muna ￡ kostna￰ annarra kj￳senda.“ ￞etta d￦mi er svo ￳lj￳st or￰a￰
a￰ ￾a￰ er erfitt a￰ sj￡ hva￰ h￶fundur hefur ￭ huga en sannleikskorn er ￭ ￾essu. Til eru
endurb￦ttar ger￰ir af STV-a￰fer￰inni sem taka a￰ nokkru ￡ ￾eim tveimur gagnr�nis  -
atri￰um sem fram koma ￭ d￦munum a) og b). Allar byggja ￾￦r ￡ s￭endurteknum
￺treikningi ￡ s￦tishlut og jafnvel uppstokkun ￡ f￦rslu atkv￦￰a. Veri￰ var a￰ innlei￰a
STV-a￰fer￰ina ￭ fyrsta sinn ￡ ￍslandi ￭ umr￦ddri kosningu og ￾￳tti h￺n sumum ￳kunnug  -
leg og ￾v￭ fl￳kin. ￞a￰ hef￰i ￾v￭ veri￰ a￰ ￦ra ￳st￶￰ugan a￰ nota enn fl￳knari ger￰ir
a￰fer￰arinnar.15 Eftir ￡ a￰ hyggja ver￰ur ekki s￩￰ a￰ umr￦ddir meinbugir ￡ a￰fer￰inni
hafi haft nein ￺rslita￡hrif ￭ ￾essari kosningu. ￞￳ ver￰ur ekki fullyrt um ￾a￰. Birt g￶gn
um ￺rslitin duga ekki til a￰ pr￳fa megi a￰ ￺thluta me￰ ￾essum fl￳knari STV-ger￰um.
ￚthlutun s￦ta til kynjaj￶fnunar er g￶llu￰. Vi￰ ￺thlutun s￦tanna 25 ￡ stj￳rnlaga￾ingi￰ n￡￰ist
s￡ j￶fnu￰ur milli kynjanna a￰ b￦￰i n￡￰u 40% af fulltr￺at￶lunni. Konur hlutu 10 s￦ti en
karlar hin 15. Hef￰i ￾etta ekki gerst hef￰i ￡tt a￰ ￺tluta allt a￰ 6 vi￰b￳tars￦tum ￭ ￾v￭ skyni
a￰ hlutfalli￰ 40% n￦￰ist. Sem betur fer reyndi ekki ￡ ￾etta ￡kv￦￰i. ￍ fyrrgreindri Morgun  -
bla￰sgrein Sigur￰ar Arnar J￳nssonar er ￡kv￦￰i￰ um ￾a￰ hvernig ￾essum s￦tum skyldi
￺thluta￰ har￰lega gagnr�nd – og ￾a￰ me￰ r￩ttu. ￞etta ￡kv￦￰i, b￦￰i ￾a￰ a￰ hafa yfirh￶fu￰
sl￭ka  kynjaj￶fnunars￦ti  svo  og  a￰fer￰in  vi￰  ￺thlutunina,  er  hvort  tveggja  vafasamt.
Hugmyndin um a￰ vi￰hafa ￾essa kynjaj￶fnun kom fram undir lok frumvarpssm￭￰innar
og var ￾￡ gripi￰ til einfaldrar ￺thlutunar  a￰  fer￰ar ￡ ￾essum s￦tum. Betur grunda￰ri a￰  -
fer￰ hef￰i kalla￰ ￡ allfl￳kna endurreikninga og ￾￳tti ekki bo￰leg. Sem betur fer reyndi
ekki ￡ ￾etta ￡kv￦￰i.
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64 Þorkell HelgasonFylgiskjal: Talning atkv￦￰a og ￺thlutun s￦ta
Eftirfarandi er n￡kv￦m l�sing ￡ talningu atkv￦￰a og ￺thlutun s￦ta. Stu￰st er vi￰
￡kv￦￰i laga nr. 90/2010 um stj￳rnlaga￾ing me￰ breytingum skv. l￶gum nr. 120/2010.
Einkum kemur 14. gr. laganna vi￰ s￶gu en h￺n fjallar um ￺tlutun s￦ta. Or￰lag lag  -
anna er oftast nota￰ ￳breytt h￩r ￡ eftir.
ￚthlutunin er sk�r￰ me￰ ￺rslitum ￺r stj￳rnlaga￾ingskosningunni. T￶lur framan
vi￰ millifyrirsagnir v￭sa til samsvarandi t￶luli￰a ￭ 1. mgr. 14. gr. ￾ar sem vi￰ ￡.
Au￰kennist￶lur og kj￶rse￰lar:
Hverjum frambj￳￰anda er ￺thlutu￰ s￩rst￶k fj￶gurra stafa au￰kennistala.
￁ kj￶rse￰li skulu vera tuttugu og fimm vall￭nur. ￍ fyrstu vall￭nu standi au￰kennistala
￾ess frambj￳￰anda sem er 1. val kj￳sanda, ￭ annarri vall￭nu standi au￰kennistala ￾ess
frambj￳￰anda sem er 2. val kj￳sanda, ￭ ￾ri￰ju vall￭nu standi au￰kennistala frambj￳￰anda
sem er 3. val kj￳sanda o.s.frv. 
Kj￳sandi setur au￰kennist￶lu frambj￳￰anda vi￰ 1. val sitt, ￾ar ￡ eftir au￰kennist￶lu
￾ess  frambj￳￰anda  sem  hann  velur  ￭  2.  vali,  ￡  eftir  ￾v￭  vali  au￰kennist￶lu  ￾ess
frambj￳￰anda sem hann vill a￰ n￦stur komi til ￡lita o.s.frv. 
1. Meinbugir ￡ ￺tfyllingu kj￶rse￰ils:
S￩ efsta vall￭na au￰ telst kj￶rse￰illinn ￳gildur.
S￩ vall￭na au￰ e￰a h￺n ekki r￩tt ￺tfyllt telst se￰illinn ekki ￳gildur af ￾eim s￶kum
en a￰eins skal taka tillit til ￺tfyllingar ￭ vall￭num fram a￰ au￰u l￭nunni en ekki til ￾eirra
sem ￡ eftir kunna a￰ koma.
Tv￭tekin au￰kennistala gerir se￰il ekki ￳gildan en a￰eins skal taka tillit til vall￭na
fram a￰ fyrstu endurtekningu t￶lunnar en ekki annarra l￭na.
Ef ekkert val ver￰ur lesi￰ af kj￶rse￰li vegna atvika sem a￰ framan greinir telst
kj￶r  se￰illinn ￳gildur.
H￩r til hli￰ar er s�ndur efsti hluti kj￶rse￰ils
￾ar sem alla meinbugi er a￰ finna. 1. vall￭nan
er  a￰  v￭su  gallalaus,  ella  v￦ri  kj￶rse￰illinn
￳gildur. 2. vall￭nan inniheldur au￰  kennist￶lu
sem  ekki  er  til.  3.  vall￭nan  er  au￰  og  s￺  4.
hefur endurtekna au￰kennist￶lu. 
A￰eins 1. vall￭na ￾essa se￰ils v￦ri ￾v￭ gild,
hvort sem eitthva￰ er a￰finnsluvert vi￰ l￭nur
ne￰ar en ￾￦r sem s�ndar eru e￰a ekki.
2. S￦tishlutur: 
￁kvar￰a skal s￦tishlut me￰ ￾eim h￦tti a￰
deila fyrst heildart￶lu gildra kj￶rse￰la me￰ 26.
Teki￰  skal  heilt￶lugildi￰  af  ￺tkomunni,  ￾.e.
leif skal felld brott. A￰ ￾v￭ b￺nu skal b￦ta einum vi￰ og nefnist s￺ ￺tkoma s￦tishlutur.
ￍ kosningunni voru gildir kj￶rse￰lar 82.335. Deilt me￰ 26 f￦st talan 3.166,7 sem
st�f￰ er ni￰ur ￭ 3.166 en s￭￰an b￦tt vi￰ 1. ￞annig f￦st s￦tishluturinn 3.167 ￭ ￾essari
kosningu.
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 20103. Flokkun kj￶rse￰la: 
Kj￶rse￰lar skulu flokka￰ir ￭ bunka eftir n￶fnum ￾eirra frambj￳￰enda sem tilgreindir
eru a￰ 1. vali ￡ se￰lunum.
St￦rsti kj￶rse￰labunkinn ￭ upphafi tilheyrir ￞orvaldi Gylfasyni. ￍ honum eru 7.192
se￰lar en ￾a￰ eru ￾eir se￰lar ￾ar sem hann er tilgreindur a￰ 1. vali. 
4. Gildist￶lur:
￁kvar￰a skal atkv￦￰isgildi kj￶rse￰la ￭ hverjum bunka. ￍ upphafi er atkv￦￰isgildi
allra  se￰la  jafnt  einum  en  s￭￰ar  fer  a￰  ￡kv￦￰i  um  f￦rslu  umframatkv￦￰a  um
hugsanlegar breytingar ￡ atkv￦￰isgildum. Me￰ atkv￦￰at￶lu frambj￳￰anda er ￡tt vi￰
samt￶lu atkv￦￰isgilda allra kj￶rse￰la ￭ bunka hans ￡ hverju stigi ￺thlutunarinnar.
5. ￚthlutun s￦ta: 
Jafn￳￰um  og  ￭  lj￳s  kemur  a￰  atkv￦￰atala  frambj￳￰anda  er  j￶fn  e￰a  h￦rri  en
nemur s￦tishlutnum skal frambj￳￰andanum ￺thluta￰ s￦ti. ￁ ￾etta vi￰ hvort sem er ￭
upphafi e￰a s￭￰ar ￾egar beitt er f￦rslu umframatkv￦￰a e￰a ￺tilokun.
ￍ upphafi er einungis ￞orvaldur yfir s￦tist￶lu. Hann hefur 7.192 atkv￦￰i (a￰ 1.
vali), en s￦tistalan er 3.167. Hann er ￾v￭ me￰ 4.025 umframatkv￦￰i.
Eir￭kur  Bergmann  Einarsson  ￡tti  753  atkv￦￰i  a￰  1.  vali  en  eftir  umtalsver￰ar
tilf￦rslur atkv￦￰a (sj￡ ne￰ar) kemst hann yfir s￦tishlut me￰ 3.219,57921 atkv￦￰um.
Hann er sem sagt me￰ 52,57921 umframatkv￦￰i. Eir￭kur er h￩r tekinn ￺t ￺r ￾ar sem
hann var s￭￰astur ￾eirra sem n￡￰i kj￶ri ￺t ￡ fullan s￦tishlut.
6. F￦rsla umframatkv￦￰a: 
Hafi frambj￳￰andi hloti￰ atkv￦￰at￶lu umfram s￦tishlut skal f￦ra hvern einstakan
kj￶rse￰il hans ￭ bunka ￾ess frambj￳￰enda sem n￦stur er nefndur ￭ forgangsr￶￰ ￡
se￰linum  og  er  me￰al  ￾eirra  sem  enn  koma  til  ￡lita  a￰  hlj￳ta  s￦ti.  S￩  engan
frambj￳￰anda a￰ n￦sta vali a￰ finna skal leggja sl￭kan se￰il til hli￰ar. A￰ ￶￰ru leyti fer
um f￦rslu se￰lanna sem h￩r segir:
a.  ￁kvar￰a skal umframhlutfall hj￡ frambj￳￰anda sem se￰lar eru f￦r￰ir fr￡.
F￦st ￾a￰ me￰ ￾v￭ a￰ deila ￾eim hluta af atkv￦￰at￶lu frambj￳￰andans sem er umfram
s￦tishlut me￰ ￳skertri atkv￦￰at￶lu hans. Endurmeta skal atkv￦￰isgildi vi￰komandi
se￰la me￰ ￾v￭ a￰ margfalda fyrra atkv￦￰isgildi hvers ￾eirra me￰ umframhlutfallinu.
Umframhlutfalli￰ ￾egar atkv￦￰i ￞orvaldar eru f￦r￰ reiknast sem 4.025/7.192 sem
er talan 0,55964. ￍ lj￳s kemur sem d￦mi a￰ 18 af ￾eim kj￳sendum sem v￶ldu ￞orvald
a￰ 1. vali f￦r￰u ￁str￳su Gunnlaugsd￳ttir ￭ sitt 2. val. Endurmeta ber atkv￦￰isgildi
hvers ￾essara se￰la sem 1 x 0,55964 = 0,55964. ￞essir 18 se￰lar f￦rast ￾v￭ ￭ bunka
￁str￳sar sem 18 x 0,55964 = 10,07352 atkv￦￰i. ￁str￳s ￡tti fyrir 396 (heil) atkv￦￰i a￰
1. vali og er ￾v￭ n￺ komin me￰ 406,07352 atkv￦￰i. H￺n ￡ enn eftir a￰ safna m￶rgum
f￦r￰um atkv￦￰um ￡￰ur en h￺n n￦r kj￶ri. ￞ar sem ￁str￳s er yngst ￾eirra sem n￡￰u
kj￶ri er h￺n h￩r tekin sem d￦mi.
Eir￭kur  Bergmann  Einarsson  er  annar  ￾eirra  sem  f￦r  a￰  nj￳ta  atkv￦￰a  fr￡
stu￰ningsm￶nnum ￞orvaldar. Af kj￳sendum ￞orvaldar a￰ 1. vali v￶ldu 351 Eir￭k a￰
2. vali sem veitir honum atkv￦￰amagni￰ 351 x 0,55964 = 196,43364.
￞egar Eir￭kur Bergmann hefur n￡￰ s￦tishlutnum reiknast umframhlutfall atkv￦￰a
hans l￡gt e￰a 0,01633. Kj￳sendur Eir￭ks eiga nokkur atkv￦￰i og atkv￦￰isbrot til a￰
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66 Þorkell Helgasonsenda ￁str￳su. Fyrst er a￰ nefna ￾au atkv￦￰i sem Eir￭kur ￡tti sj￡lfur a￰ 1. vali. Af 753
kj￳sendum hans v￶ldu margir, e￰a 113, ￁str￳su a￰ 2. vali. H￺n f￦r ￾v￭ send 113 x
0,01633 = 1,84529 atkv￦￰i. En n￺ f￦r h￺n einnig sendingu fr￡ kj￳sendum ￞orvaldar
sem v￶ldu Eir￭k a￰ 2. vali og um lei￰ ￁str￳su a￰ 3. vali. Af ￾eim 351 sem h￶f￰u
￞orvald a￰ 1. vali og Eir￭k a￰ 2. vali reyndust vera 16 sem h￶f￰u ￁str￳su a￰ 3. vali. ￚr
￾eim ver￰a a￰eins 16 x 0,55964 x 0,01633 = 0,14608 atkv￦￰i sem er au￰vita￰ or￰i￰
r�rt ￭ ro￰inu. ￁str￳s hefur efalaust fengi￰ fleiri atkv￦￰isbrot sem eiga r￦tur a￰ rekja til
kj￳senda ￞orvaldar Gylfasonar, en birt g￶gn gera ￾a￰ n￦sta ￳m￶gulegt a￰ rekja ￾au
￶ll.
b.  Hafi fleiri en einn frambj￳￰andi atkv￦￰at￶lu umfram s￦tishlut skal fyrst f￦ra
se￰la fr￡ ￾eim sem h￦sta hefur atkv￦￰at￶luna og s￭￰an koll af kolli. A￰ lokinni f￦rslu
skal a￰g￦ta hvort ￾￡ hafi b￦st ￭ h￳p ￾eirra frambj￳￰enda sem n￡￰ hafa s￦tishlut. Skal
￾￡ ganga ￺r skugga um hver umr￦ddra frambj￳￰enda er n￺ me￰ h￦stu atkv￦￰at￶luna
￡￰ur en aftur er valinn s￡ ￾eirra sem n￦st skal f￦ra se￰la fr￡.
￁ ￾etta reyndi aldrei ￭ ￾essari kosningu.
7. ￚtilokun:
Komi a￰ ￾v￭ a￰ enginn frambj￳￰andi, sem til ￡lita kemur a￰ hlj￳ta s￦ti, uppfylli
￡kv￦￰i￰  um  f￦rslu  umframatkv￦￰a  skal  finna  ￾ann  frambj￳￰anda  sem  ￾￡  hefur
l￦gstu atkv￦￰at￶lu. S￡ frambj￳￰andi kemur ekki lengur til ￡lita vi￰ ￺thlutun s￦tanna
25. Allir kj￶rse￰lar ￭ bunka hans skulu f￦r￰ir ￭ bunka ￾eirra frambj￳￰enda sem enn
koma til ￡lita og n￦stir eru nefndir ￭ forgangsr￶￰ ￡ umr￦ddum se￰lum. S￩ engan
sl￭kan a￰ finna skal leggja ￾ann se￰il til hli￰ar.
Fyrstur til a￰ v￭kja samkv￦mt ￾essu ￡kv￦￰i er R￺nar ￞￳r J￳nsson. R￺nar mun a￰
v￭su hafa dregi￰ frambo￰ sitt til baka, en ￾a￰ seint a￰ hann f￩kk engu a￰ s￭￰ur 1
atkv￦￰i a￰ 1. vali sem hefur bers�nilega veri￰ tali￰ gilt. Eftir a￰ R￺nar er ￺r leik f￦rist
atkv￦￰i￰ ￭ heilu lagi til Bj￶rns S￦vars Einarssonar. Bj￶rn S￦var ￡tti fyrir 118 atkv￦￰i
a￰ 1. vali kj￳senda og var ￾egar b￺inn a￰ f￡ 2 atkv￦￰i fr￡ kj￳sendum ￞orvaldar, sem
g￡fu honum 2 x 0,55964 = 1,11928 atkv￦￰i. ￁ ￾essu stigi er ￾￡ Bj￶rn S￦var kominn
me￰ alls 118+1,11928+1=120,11928 atkv￦￰i. Hann ￡ eftir a￰ t￭na til fleiri atkv￦￰i fr￡
￾eim ￶￰rum en R￺nari ￞￳r sem falla ￺t ￭ talningunni; eru ￺tiloka￰ir. Alls f￦r hann 21
sl￭k  heil  atkv￦￰i.  En  a￰  auki  f￦r  hann  litla  sendingu  fr￡  kj￳sendum  ￓmars  ￞.
Ragnarssonar, alls 4 atkv￦￰i, en umframhlutfall ￓmars er l￡gt ￾annig a￰ ￾etta gefur
a￰eins 4 x 0,00007 = 0,00028 atkv￦￰i. Alls hefur hann ￾v￭ 142,11928 atkv￦￰i ￾egar
komi￰ er a￰ 331. lotu. ￞￡ er Bj￶rn S￦var s￡ sem hefur f￦st atkv￦￰i og heltist ￺r
lestinni. Atkv￦￰i hans eru ￾￡ f￦r￰ til ￾eirra sem eru n￦stir a￰ vali kj￳senda hans,
hvort sem ￾a￰ er 2. e￰a s￭￰ara val ￾eirra. 
￞essi 142,11928 atkv￦￰i dreifast ￡ fj￶lmarga frambj￳￰endur. ￞ar ￡ me￰al ve￰ju￰u
2 kj￳sendur ￡ ￁str￳su Gunnlaugsd￳ttur. Annar ￾eirra skilar henni heilu atkv￦￰i en
hinn er fr￡ ￓmari kominn ￾annig a￰ tilf￦rslan til ￁str￳sar nemur 1 x 1.00000 + 1 x
0.00007 = 1,00007 atkv￦￰um.
Af 142,11928 atkv￦￰um Bj￶rns S￦vars reyndist ekki unnt a￰ f￦ra 8 heil atkv￦￰i.
￁st￦￰urnar ver￰a ekki raktar af birtum g￶gnum en ￾￦r geta veri￰ tv￦r. Annars vegar
a￰ einhverjir ￾essara 8 kj￳senda hafi vilja￰ senda ￞orvaldi e￰a ￓmari atkv￦￰i s￭n, en
￾eir voru ￾￡ b￡￰ir b￺nir a￰ n￡ kj￶ri og ￾v￭ ￺r leik. Hins vegar kann einfaldlega a￰ hafa
vanta￰ frekara val ￡ t￩￰a kj￶rse￰la.
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stj￳rnlaga￾ings 27. n￳vember 20108. Lok ￺thlutunar: 
Beita skal ￡kv￦￰um um f￦rslu umframatkv￦￰a og ￺tilokun svo lengi sem vi￰ ￡ en
￾￳ ￾annig a￰ ￡kv￦￰i￰ um umframatkv￦￰in hefur ￡vallt forgang. ￞egar tala ￾eirra
frambj￳￰enda, sem enn koma til ￡lita a￰ hlj￳ta s￦ti, er or￰in j￶fn t￶lu ￾eirra 25 s￦ta,
sem eftir er a￰ r￡￰stafa, skal s￦tunum ￺thluta￰ til ￾essara frambj￳￰enda ￡n frekari
￺treikninga.
￞egar h￩r er komi￰ s￶gu hafa 11 n￡￰ kj￶ri ￡ grundvelli fulls s￦tishlutar og jafn  -
framt hafa 497 frambj￳￰endur veri￰ ￺tiloka￰ir. Eftir sitja 14 frambj￳￰endur. Enginn
￾eirra hefur n￡￰ s￦tishlut en allir hafa ￾eir samt fleiri atkv￦￰i en s￩rhver hinna 497
frambj￳￰enda.
L￶gin kve￰a ￾v￭ sk�rt ￡ um ￾a￰ a￰ ￾essir 14 sem eftir sitja hlj￳ti s￦tin 14 sem enn
eru laus. Hli￰st￦￰ ￡kv￦￰i er alls sta￰ar ￾ar sem STV-a￰fer￰inni er beitt og reynir ￡
￡kv￦￰i￰ ￭ n￡nast ￶llum sl￭kum kosningum.
Me￰al ￾essara 14 er ￁str￳s. H￺n er h￩r ￭ lokin komin me￰ 2.168,46029 atkv￦￰i,
￾ar af voru 396 hennar upphaflegu atkv￦￰i a￰ 1. vali. ￁str￳s er vissulega ekki me￰
fullan s￦tishlut en samt talsvert meira fylgi en s￡ frambj￳￰andi sem haf￰i mest fylgi
￾eirra sem ekki n￡￰u kj￶ri. 
S￡ frambj￳￰andi sem s￭￰astur var kj￶rinn, D￶gg Har￰ard￳ttir, var undir lokin
komin me￰ 1995,77187 atkv￦￰i. ￍris Lind S￦mundsd￳ttir, sem var n￦st ￾v￭ a￰ n￡
kj￶ri, var me￰ 1929,59223 atkv￦￰i ￾egar h￺n ￾urfti a￰ v￭kja. Atkv￦￰i hennar voru ￾￡
f￦r￰ til hinna 14 sem enn voru me￰ ￭ leiknum. ￞ar af f￩kk D￶gg 29,72332 atkv￦￰i fr￡
kj￳sendum  st￶llu  sinnar.  A￰  ￾essum  atkv￦￰um  fr￡dregnum  var  sta￰a  Daggar
1995,77187 - 29,72332 = 1966,04855 atkv￦￰i ￾egar D￶gg og ￍris Lind voru bornar
saman til a￰ ￡kve￰a hvor ￾eirra hlyti 25. s￦ti￰. H￩r haf￰i D￶gg vinninginn me￰
36,45632 atkv￦￰i umfram ￍrisi Lind. 
Fram hefur komi￰ a￰ afhentir voru 6 kj￶rse￰lar sem ekki skilu￰u s￩r ￭ kj￶rkassa.16
Af ￾v￭ sem raki￰ er h￩r a￰ framan a￰ ￾essir se￰lar, hafi ￾eir ￡tt a￰ koma til talningar,
geta me￰ engu m￳ti hafa haft ￡hrif ￡ ￺thlutun s￦ta.
9. N￡kv￦mni í reikningi: 
ￚtreikningar ￡ atkv￦￰isgildum, atkv￦￰at￶lum og umframhlutf￶llum skulu ger￰ir
me￰ fimm tugabrotsst￶fum. Ekki skal taka tillit til tugabrotsstafa umfram fimm ￭
￺tkomut￶lum.
￞etta s￩st ￡ ￶llum ￾eim t￶lum sem h￩r hafa veri￰ birtar. Deila m￡ um hva￰ eigi a￰
reikna n￡kv￦mlega. ￆskilegast v￦ri a￰ reikna me￰ fullri n￡kv￦mni og ￾￡ me￰ almennum
brotum. En ￾a￰ er n￦sta ￺tiloka￰ ￭ lj￳si ￾ess aragr￺a talna sem koma vi￰ s￶gu. 
Erlendar kannanir benda til ￾ess a￰ meiri n￡kv￦mni en 5 aukastafir hafi l￭ti￰ upp ￡
sig. Ekki er vita￰ hvort umr￦dd (￳)n￡kv￦mni skipti einhverju m￡li ￭ stj￳rnlaga￾ings  -
kosningunni.
10. Hlutkesti: 
Reynist einhverjar atkv￦￰at￶lur, sem hafa ￡hrif ￡ framvindu r￶￰unarinnar jafn  -
st￳rar, skal hluta um ￾￦r.
￁ ￾etta ￡kv￦￰i reyndi einungis ￾egar veri￰ var a￰ beita ￺tilokunar￡kv￦￰inu, en
me￰ ￾v￭ ￾urfti a￰ v￭kja 497 frambj￳￰endum til hli￰ar og h￶f￰u ￾eir flestir mj￶g f￡
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￞v￭ ￾urfti alloft a￰ beita hlutkesti til ￡kvar￰a hvor tveggja jafnra frambj￳￰enda ￦tti
fyrr a￰ v￭kja. En vitaskuld ￾arf miki￰ a￰ gerast til a￰ ￾etta hafi skipt einhverju m￡li.
Sums sta￰ar ￾ar sem STV-a￰fer￰in er notu￰ er skauta￰ yfir ￾etta vandam￡l og margir
￺tiloka￰ir ￭ einu og ekki gert ve￰ur ￺t af ￾v￭ ￭ hva￰a r￶￰ ￾a￰ gerist. H￩r var leitast vi￰
a￰ hafa sem mest gagns￦i sem kosta￰i m￶rg (￳￾￶rf) hlutkesti.
Tveir frambj￳￰endur fengu a￰eins 11 atkv￦￰i a￰ fyrsta vali. Annar ￾eirra haf￰i ￾￳
￾egar fengi￰ atkv￦￰isbrot fr￡ kj￳sendum ￞orvaldar og ￾rauka￰i ￾v￭ einni lotu lengur
en hinn. En n￦st ￾ar ￡ eftir voru tveir me￰ 12 atkv￦￰i hvor, b￡￰ir a￰ 1. vali og h￶f￰u
ekki fengi￰ nein atkv￦￰i a￰send. ￞v￭ var￰ a￰ hluta um ￾a￰ hvor ￾eirra viki fyrr, sem
vitaskuld breytti ￾￳ engu.
Alls var kasta￰ hlutkesti 78 sinnum, s￭￰ast ￭ 302. lotu me￰an enn var ekki byrja￰ a￰
￺thluta s￦tum nema ￾v￭ til ￞orvaldar. N￦st ￺thlutun var ￭ 306 lotu. ￞v￭ er afar ￳l￭klegt
a￰ ￾essi hlutkesti hafi nokkru r￡￰i￰ um endanleg ￺rslit. ￞etta er m.a. stutt me￰ ￾v￭ a￰
￾eir  s￭￰ustu,  sem  voru  jafnir,  voru  a￰eins  me￰  108  atkv￦￰i  hvor.  ￞a￰  v￦ri  me￰
￳l￭kindum ef ￾au atkv￦￰i hef￰u haft nokkur ￡hrif ￾egar kom a￰ ￾v￭ a￰ lokum a￰
￺tdeila s￦tunum 24 sem komu ￡ eftir s￦ti ￞orvaldar. 
Kynjaj￶fnun
Hafi frambj￳￰endur af ￶￰ru kyninu fengi￰ ￺thluta￰ f￦rri en t￭u s￦tum e￰a sem
nemur tveimur fimmtu allra ￾ings￦ta skal ￺thluta s￦tum til ￾eirra frambj￳￰enda sem
n￦stir eru ￭ r￶￰inni af ￾v￭ kyni, s￩ ￾￡ a￰ finna, ￾anga￰ til hlutfall ￾eirra nemur a￰
minnsta kosti tveimur fimmtu allra fulltr￺a. Heildartala ￾ingfulltr￺a skal ￾￳ aldrei vera
h￦rri en 31. ￞etta skal gert me￰ ￾v￭ a￰ horfa til atkv￦￰atalna frambj￳￰enda ￾ess
kynsins sem hallar ￡ eins og ￾￦r voru n￦st ￡ undan ￾v￭ a￰ ￺tilokunar￡kv￦￰i var beitt
hva￰ ￾￡ snertir. S￦tum skal ￺thluta￰ til ￾eirra sem h￶f￰u ￾essar atkv￦￰at￶lur h￦star.
Sem betur fer reyndi ekki ￡ ￾etta ￡kv￦￰i. S￦tin 25 skiptust ￾annig a￰ konur hlutu
10 ￾eirra en karlar 15. B￦￰i kynin n￡￰u ￾v￭ 40%-markinu. 
￁kv￦￰i￰ er t￦knilega h￡lfgert kl￺￰ur eins og viki￰ er a￰ annars sta￰ar ￭ ￾essari greinarger￰.
STV-a￰fer￰ina m￡ l￭ka draga saman ￭ fl￦￰iriti me￰ ￾eim h￦tti sem gert er ￡ 13. mynd.
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Aftanm￡lsgreinar
1 Greinarger￰ ￾essi er ritu￰ ￡￰ur en H￦stir￩ttur ￺rskur￰a￰i kosninguna ￳gilda. Ekkert ￭ greinarger￰inni snertir
￾￳ ￾a￰ m￡l. ￞a￰ sem h￩r er sagt um kosninguna stendur ￳hagga￰.
2 ￍ b￳kinni „Constitutional Democracy“ (Oxford Univeristy Press, 2000) eftir Dennis C. Mueller, pr￳fessor
emiritus  vi￰  H￡sk￳lann  ￭  V￭n,  er  fjalla￰  um  hlutverk  og  val  ￡  stj￳rnlaga￾ing.  H￶fundur  m￦lir  me￰
fyrirkomulagi  sem  er  n￡nast  eins  og  fyrirmynd  a￰  ￾v￭  sem  h￩r  var￰  fyrir  valinu:  ￞j￳￰kj￶r,  landi￰  eitt
kj￶rd￦mi, pers￳nukosning me￰ STV-a￰fer￰inni. (Sj￡ bls. 315).
3 G￶gn a￰ baki taflna og mynda eru fengin ￺r birtum g￶gnum landskj￶rstj￳rnar. ￚrvinnsla gagnanna er ￡
￡byrg￰ h￶fundar.
4 STV er skammst￶fun ￡ enska heiti a￰fer￰arinar, Single Transferable Vote. Nafni￰ hefur veri￰ nefnt forgangs  -
r￶￰unara￰fer￰ ￡ ￭slensku. S￺ nafngift g￦ti ￾￳ jafnt ￡tt vi￰ �msar a￰rar a￰fer￰ir ￾ar sem kj￳sendur ra￰a
frambj￳￰endum og hentar ￾v￭ ekki alls kostar. ￞ar til betra nafn finnst ver￰ur a￰fer￰in einfaldlega kennd vi￰
hina ensku skammst￶fun.
5 ￚr erindi Michael Marsh fr￡ Trinty College ￭ Dyflini, Using STV in Scotland. ￓdagsett.
6 ￍ l￶gunum eru tala￰ um a￰ ￾essi atkv￦￰i „s￩u l￶g￰ til hli￰ar“.
7 ￚr erindi Michael Marsh fr￡ Trinty College ￭ Dyflinni, Using STV in Scotland. ￓdagsett.
8 ￍ lj￳si ￾ess hve stj￳rnlaga￾ingskosningin er l￦rd￳msr￭k og s￩rst￦￰ ￡ heimsv￭su ver￰ur a￰ hvetja landskj￶rstj￳rn
til a￰ leyfa a￰gang a￰ frumg￶gnum um kosninguna til a￰ unnt s￩ a￰ kanna atri￰i sem ￾etta.
9 Heimsfr￦gt d￦mi um hvernig unnt var a￰ misnota ￡galla ￡ kosningarkerfi er a￰ finna ￭ kosningunum til
￾�ska  sambands￾ingsins  ￡ri￰  2005.  ￞a￰  m￡l  kom  fyrir  stj￳rnlagad￳mst￳l  ￞�skalands  sem  ￺rskur￰a￰i
kosningarkerfi￰ brj￳ta ￭ b￡g vi￰ stj￳rnarskr￡ landsins; sj￡ 
http://www.landskjor.is/media/frettir/StjornlagadomstollVefur2010.pdf.
10 Um kosti og galla STV-a￰fer￰arinnar hefur Stef￡n Ingi Valdimarsson st￦r￰fr￦￰ingur og s￩rfr￦￰ingur ￡
Raunv￭sindastofnun skrifa￰ ￡ V￭sindavefinn, sj￡ http://visindavefur.is/svar.php?id=57785.
11 ￞essi hugmynd kom fram ￭ grein eftir Paul Nikolov ￭ Grapevine, t￶lubla￰i 18/2010.
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70 Þorkell Helgason12 Sama er uppi ￡ teningnum hj￡ Gu￰na ￁g￺stssyni, fyrrv. al￾m. og fyrrv. r￡￰herra, ￭ grein ￭ Morgunbla￰inu 3.
febr￺ar 2011 en ￾ar segir hann m.a.: „￞egar t￦knimeistarar h￶f￰u komi￰ andanum e￰a reiknireglunum ￭
heilanna ￡ r￳botanum, sem taldi atkv￦￰in ￡ dularfullan h￡tt, brug￰u ￾eir ￡ ￾a￰ undarlega r￡￰ a￰ fara sj￡lfir ￭
frambo￰, menn sem bjuggu yfir miklu leyndarm￡li.“ 
13 H￩r mun ￡tt vi￰ stj￳rnlaga￾ingi￰, sem er or￰ sem ritstj￳rinn lei￰ir ￡vallt hj￡ s￩r.
14 Hugmyndin kom fr￡ Oddi Benediktssyni, pr￳fessor, f. 5. j￺n￭ 1937, d. 17. ￡g￺st 2010. ￖrl￶gin h￶gu￰u ￾v￭
s￭￰an svo a￰ ein d￦tra hans bau￰ sig fram til stj￳rnlaga￾ings – og n￡￰i kj￶ri.
15 ￞a￰ er gegnumgangandi ￭ ￶llum kosningarfr￦￰um a￰ sjaldnast ver￰ur ￡ ￾a￰ tvennt kosi￰ a￰ a￰fer￰ s￩ ￭ senn
einf￶ld og gallal￭til. H￶fundur ￾essarar greinarger￰ir hefur af ￾v￭ reynslu a￰ ekki gengur a￰ bj￳￰a l￶ggj￶fum
upp ￡ a￰rar ￺thlutunara￰fer￰ir en ￾ar sem haldi￰ er l￭nulega ￡fram. Ekki er tali￰ bo￰legt a￰ horfa um ￶xl og
afturkalla ￺thlutun komi ￭ lj￳s a￰ betur f￦ri ￡ annarri. ￞￳ m￡ s�na fr￦￰ilega a￰ t.d. er unnt a￰ ￺thluta
j￶fnunars￦tum ￭ Al￾ingiskosningum me￰ mun fullkomnari h￦tti en gert er ef beita m￦tti endurreiknings  -
a￰fer￰um af ￾essu tagi.
16 Kj￶rse￰lar skila s￩r einatt ekki allir ￭ kassana. Algengasta sk�ringin er s￺ a￰ kj￳sendur hafi s￩￰ sig um h￶nd
og h￦tt vi￰ a￰ grei￰a atkv￦￰i og yfirgefi￰ kj￶rsta￰inn ￡n ￾ess a￰ skila kj￶rse￰lunum.
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